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DIRECCION X ADMINISTRACION 
¿Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
(12 meses.. $21.20 oro 
Unión Postal.. 1 6 i d . . . . $11.00 „ 
( 3 id $ 0.00 „ 
í 12 meses.. $15.00 pf? 
Isla de Cuba.. { 6 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
112 meses.. $14.00 pt* 
Habana ] 6 i d . . . . $ 7.00 „ 




Madrid, Enero 24 
EXPLOSION 
Hallándose esta tarde en la ría de 
Arosa (Pontevedra) el cañonero "Cón-
dor'' de la marina de Gnerra, vigilando la 
pesca de la traíña, hizo explosión nna 
caldera del mismo, resaltando dos muer-
tos, nneve heridos 7 nn desaparecido. 
La cubierta del oañonero quedó destroza* 
da. El Comandante infrió nna herida 
leve, 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga los pana-
deros de Pamplona. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han oothado en la Boléalas 
libras esterlinas á 33-92, 
ESTADOSOTDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, Enero 24, 
FÁBRICA ' 'HENRY CLA.Y" 
Según telegrama de Londres al Pos*, 
el que mayor participación tiene en la 
compra de la fábrica H e n r y C l a y , de 
la Habana, es un señor llamado Butler. 
Según noticias más recientes, Mr. Bu-
tler, que es hermano del Presidente de la 
Compañía Tabacalera i « U n i v e r s a l , 
ha declarado que está en trato para la 
compra de las fábricas de tabacos de la 
Compañía H e n r y C l a y a n d S o c k , 
de la Habana, por cuenta de i a U n i -
v e r s a l , pero que no está cerrada defi-
nitivamente la negociación* 
Washington, enero 24, 
INFORMACION A D V E R S A 
Han continuado informando hoy ante 
la Comisión de Medios y Arbritrios' los 
que se oponen á que se hagan concesiones 
arancelarias á los proiuotos de Cuba. 
Han informado los produotores de azú-
car de Hawai!, quienes'se opusieron fuer-
temente al comercio libre con Cuba, ale-
gando que lo más que pedia aguantar la 
industrialhawaiana, sin quedar totalmen. 
te arruinada; sería una reducción de 10 
por 100 en los derechos. 
Naeva York, enero 24. 
PUBLICACION 
DH UN T E L E G R A M A 
La "Asociación de Comerciantes" de 
esta ha dado publicidad al telegrama que 
le dirigió ayer el "Club Americano" de la 
Habana en el cual dice que urge mucho 
que se hagan concesiones arancelarios á 
los productos de Cuba. 
D I F E R E N C I A S A R R E G L A D A S 
JD. Gregorio de Qaesada y su esposa han 
arreglado sus diferencias. 
E L E C C I O N S E N A T O R I A L 
Los republicanos de la Legislatura de 
New Jersey, han nombrado senador á 
Mr. John Dryden» lo cual equivale á una 
elección popular-
Washington, enero 24, 
E L TENIENTE) HOBSON 
Pretextando una enfermedad de la vis-
ta, ha pedido su retiro el teniente Hob-
son, el héroe del "Merrimack"; pero 
se ha negado el Secretarlo de la Marina 
á aceptárselo. 
Londres, enero 24. 
E L PRESUNTO A S E S I N O 
Según el "Lokalanzevger," de Berlín, 
el hombre que intentó asesinar al rey 
Jorge, de Grecia, es un loco. 
NOTIOiA9 C O M B B O I A L E S 
New York, Entro 24. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeraial, 60 div. de 
4 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á $4.84.3l8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87. 
Cambio sobre París, 60 JÍV., banqueros, 
á 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95.1il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interóa, á 111.7[8. 
Centrífugas N? 10, pol. 95, jiosto y flete-
& 1.7 [8 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.9,16 cta. 
Mascabado, en plaza á 3.1il6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.13[16 cts. 
Mercado azucarero con nueva alza. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-77. 
Harina, patent Minnesota, á Í4,15. 
Londres, Enero 24. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
cías, á 6s 8 i d. 
Azácar centrífuga, pol. 96, á 8s. 
Mascabado, á 7s. 
Consolidados, á 93.15[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3i por 160 
Cuatro por 100 español, á 77i. 
París, Enero 24. 




C O L E G I O D E * C O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
6.1X4 6.7L8~P 
"¿iií á ' & . í l i - P 
Londre., 3 d!* 19.1 2 & 20.1Í8-P 
" 60 dlV.. •» a,-^ t A T fi—P 
París, 8 div 
" 80 div 
Alemania, 3 á\v 
B . t a d o s ü S i o r r d ^ : : : : : : : : T ^ m w 
" " 60 di» • 
Bspafia. 11 plata y cantidad, & ̂  ^ 
wreenoaoki • £ 3r4_p 
Plata amarloan». 2 n s U - V 
Plata eapafiola "'M2,! "¿8lanñal 
Oaiouento papel cometolal.... 10 & Wp-S ftn1iai 
A Z U C A R E S 
E n almacén, precio de embarque: 
Aaúcar centrífuga de guarapo, pol. 96, 8 reales 
Idem de miel, pol. 88,1 i realas 
F O N D O S P U B L I O O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ajuntamlen-
to (1? hipoteca) 113.1^-114 
Obligaciones del Ayuntwnlen- _ , , _ 
toloon residendi en N. Y.) I W - J l ' - U * 
Id., Id. (2? hipoteca) 101.1ia-l(« 
" N . % ± l ? d ^ * . í * 102.3^-103.^2 
BiUetcs hipotecarlos déla Isla 
de Cuba 60-82 
ACCZ02TJÍS. 
Banco Bspafiol de la Isla da 
Cuba 8* 
Banco Agrícola i r , , . 
Banco del Comercio 80.1;̂  
CompaCia Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Begla (Limitada) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J l l -
oara 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de Matanzas & Baba-
. nüla, 83.li2 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 1C6 
Co. Cuban Control Bailway 
Limited. 
Acciones preferidas..... 107 
Acciones 67 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oas 6 
Compañía Cubana de Qit Bo-
nos Hipotecarios 80 
Compañía de GAS Hispano-
Americana Concolidada... 12 3[8 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 47 
Bonos Hipotecarios converti-
do» de i d . . . . . 63 
. Compañía del Dique de la Ha-
" baña 100 
£ Bsd Telefónica de la Habana 75 
Obligaciones Hipotecarias de 
Ciecfuegos á Villaclara . . 112 
Nuera Fábrica de Hiele 40 




Ferrocarril de San Cayetano 
A Viñales. 




























Habana Bnero 24 de 1902 
ffranoiioo Bul 
Sindico Interine 
Ayuntamiento de la Habana 
Coutribuctón por Fincas Urbanas. 
T E R C E R T R I M E S T R E DE 1901 A 1902 
Fincas Urbanas. Segundo trimestre de 1901 
á 1902. Distrito de Begla. 
Subsidio industrial. Id. id. id. id. 
Expedidos los recibos por los conceptos y 
periodo expresados, se nace saber á los con-
tribuyentes á este Municipio que queda 
abierto el cobro desde el dia 21 del corrien-
te mes de Enero. 
L a cobranza se realizará todos los días 
hábiles, deídiez de la mañana á 3 de la tar-
de, en la Colecturía del Departamento de 
Contribuciones, sita en la planta baja de la 
Casa Consistorial, entrada por Mercaderes; 
y el plazo para el pago vencerá el dia 20 
del subsiguiente Febrero. 
Durante el expresado plazo también es 
tarán al cobro sin recargos, los recibos adi-
cionales correspondientes, respectivamente 
á trimestres y semestres anteriores, y los 
expedidos de nuevo por rectificación de 
Cuotas ú otras causas que antes no lo ha-
yan estado; advirtiéndose, al mismo tiem-
po, por el presente, á los señores contribu-
yentes del diatritu de Regla, que estará 
también al cobro el segundo trimestre del 
expresado ejercicio correspondiente á ese 
distrito y los anteriores que no hayan sido 
abonados; por los que no se cobrará nuevo 
recargo, si fuesen satisfechos durante el 
plazo de cobranza antes expresado. Tam-
bién estarán al cobro los del segundo tri-
mestre y anteriores por Subsidio Indus-
trial. 
Habana, Enero 16 de 1902.—El Tesore-
ro, Agustín Garda Osuna. 
C 146 5-91 
U. S. WEATHEE BUREAU 
Servicio Meteorológico de loa E . Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA—CUBA 
Observaciones del dia 23 al dia 21 de Bnero de 
1902. 
Horas 
7.30 p. m. 



















Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
20.69 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
18.S9 
Lluvia calda en las 21 horas hasta las 8. a. m., 0. 
á S F B O T O S I M P g J I I 
Enero 24 de 1902 
AZÚOABB8.—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS. — Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos. 
OotlXeUUO(: 
Londres, 60 días vista 19.1i2 á 20.1i8 
por 100 premio. 
M I M 
E L S U R T I D O M E J O R E S C O G I D O , 
L A S F O R M A S M A S E L E G A N T E S 
Y L A V A R I E D A D M A S G R A N D E 
E N M I M B R E S S E H A L L A N E N 
E S T A CASA.1 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Apiles m m h floja iáiiDiiia üHDEBWOOD. 
Importadores de muebles para la caga y la ofieina, 
Obrapfc 55 y 57, is^iaa í Composteb. Teléfono 117, 
Londres, 3 días vista 20.3[8 á 20.718 por 
100 premio. 
París, 3 dias vista 6.1i4 á 6.7^ por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21 á 20 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 4.3[4: á 5.1[4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 dias vista, de 9.3̂ 4 
á 10.1i4 por 100 premio. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
(JreenTwick, 9 3 [4 á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.9 li2 á 9 3^ por 100 
premio. 
V A £ © » » 8 i ACCIONES.—Hoy se efectuó 
en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones P. Unidos, á 59|. 
Cotizacióa oficial de la B | pmads. 
Billetes del Banco Españo l de la 
Isla de Onba: 5 TLS á 6 I tS va lor 
PLATA ESPAÑOLA: 77 l i2 á 77 3.4 p § 
Oomp. Vend. 
FONDOS! P Ü B I / I 0 0 8 
Obligaciones Ayuctamlento 
15 hipoteca... . . . . . . 
Obligacipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento....... . . . . . 
Billetes hipotecarlos de la 
Isla de Oube.aa • mu* 
AOCIONBB 
Banco Bspafiol de la isla de 
Ouba. . . . . . . . . . . • • . . . . • •>• 
Banco Agrícola . . . . . • . . » • • 
Banco del Comercio.....>•• 
Oompafifa de Perroearrilec 
Unidos de la Habana j Al-
macenes de Begla (Iduda) 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de Cardonas j Jfi~ • 
caro 
Oompafiía de Camino id 
Hierro de SSatamas i Sa-
banilla 
Oompafiía del Ferrocarril 
del Oeste......••••.n.a«i 
Oí Cubana Central Bailway 
Limited—Frefcrldas... « , s 
Edam Idem acciones.r•• >< vi 
Oompafiía Cubana de Aliun-
brado de G a s . . . . . . . . . * » 
Bonos de la Oompafiía Cu-
bana de Oas 
Oompafiía de Oas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiía de Oas COBSOIÍ-
dada . . . . . . . . . . . . . •>•• 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de fe Habana 
Compafiía de Almacenos de 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . 
Bmprasa de Fomente y Ka-
Tegaaión del S u r . . • . . . . „ . 
Oompafiía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieníuegos y VUlaclarA.. 
Nuera Fábrica de Hielo.... 
Compafiía del Dique Flo-
tante . 
Beflnerfa da Aaúcar de Odr-
denas . . . . . a . cD.s .u . . . . . . . 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . .a .Ea 
Obligaciones, Serie A.a.aas 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Compafiía Lonja da Vireres 
Ferrocarril de Gibara i Hol-
¿uín 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones....... . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
i Viñales—Accione»...... 
Obligaciones................ 


















































Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 24, 
Almacén 
200 7S harinaPilIsburya B u t $ 6.60 um 
503 r i l i . E l n . 2 Especial.. $ 6.90 uno 
100 s; id, Obeliek $ 6.25 uno 
25̂ 4 p̂  vino Rioja Joseflta.. $15.00 uno 
25 02 id. id. mihi $ 4.00 una 
10 ci id. id. e $ 3.4 una 
50 ci pimientos 1* rc? ]?.....„ 22 r̂ s una 
125 ci id. ! • i 1? ?5 rjs una 
50 BI garbanzos Sicilia $ 7.50 uno 
100 c; melocotones Especia-
les 22 rji una 
15/4 ¡¡i vino L a Viña $17.00 uní 
10/4 p; id. Rioja Medio... $15.90 nro 
10 ch siizos L a Lu¿uera. 20 m una 
50 gi ginebra Bols 9 8.50 nno 
25 gin Ron Negrita. $ 6.50 una 
30 mantequilla Brum.. . $50.00 qtl. 
50í4p2 v noEstíella $49.C01OÉ4/4 
^0/2 P2 id. tinto id $45.00 lae222 
40 {¡23 ginsbra Campana... $ 3.50 nno 
200 g/e id L a Buena.. . $ 2.25 uno 
200 o; Of gaac Moni:on $ 8.50 uno 
50 C2 ojén Richard $ 7.50 una 
Bagaes de tr»te3í»E 
SNTBADOS. 
Día 23: 
Pasoacoula en 6 dias gol. am. Otia, cap. Clinton, 
trip. 7, tona. 2i2, con madera, & la orden. 
Matanzas en 6 horas vap. ñor. Avona, cap. Fros-
t&d, trip. S0, tons. 23S9, en lastro, á D. Duran. 
Miamí en 17 horas van. am. Mlamí,! cap. White, 
trip. 50, tons. 1749, con carga general y pasaje-
ros, á G. Lawton Childs y cp. 
Hamburgo j escalas en 29 días vap. alemán Poli-
nesia, cap. Brock, tons. 5), trip. 2177, con car-
ga general, & B. Heilbut y cp. 
Dia 24: 
Mobil» en S días vap. ñor. Baropa, cap. Sundt, trip 
21, tons. 101!, con carga general, á L . V. Placó. 
SAIilDOB 
Dia 23: 
Analachisola gol. am. Pred W. Day, cap. Orsm. 
Mobila gol. am. Mar; B, Jadge, cap. Morris. 
Día 24: 
Miamí vap. am. Miamí oap.'White. 
Fernandina gol. am. M » y B . Jndge, cap. Morris. 
MOVIMIENTO m FASÁ3E1C9S 
L L E G A R O N 
De Miami en el vap. am. MIAMI. 
S:eB. A. W. Woodford y ««-fiora—A. Smifh-F. 
E . Hen—H. M. Ban y señora—H. A. Ficke—W. 
A. Willen y tefíora—8. 8. Lees y faml.ia—E. War-
ner y señora—W. 8. Siehsl y stfiora—N. Ebberg— 
L Williams—K. P. Onrnsey—E. L . Brtwoter y 
señora—D. I'hotnas-E. Thomas—J. H. fcweelsony 
familia—P.M Ssifart—M. Sjlfert—W. Philllp—F. 
E . Duyer—L. Peare—A. D. B c n i r - J . Ennís—B. 
L . Mayo—J. H. Cresaon—J. Poftsmgn, 
S A L I E R O N 
Para Miami en el vap. am. MIAMI. 
Sres. B. J Harbman y señora—C Bisbop y 83-
ñora—J. S E.tison y señora-B. Elllson—E, Ta-
glearoa—V Zamplnre—Aotonieta Berbolds—Luisa 
Scarrene—W. M Pietoher-A, R, flolme=-—J. C. 
Coates—J. D. King—W. B. Smith—M. Marehall y 
sefiora—L. B. Mo Iver—P. E . Lord-O. B. Taft— 
Srta Hart—M E . Bieah—Sra. B'chman é hija—J. 
W, Saimdor—H. J . Sannder O. L . C Seyboit. 
AFERTUliAIS DE RESISTE® 
Dia 24, 
Cayo Hueso vap. am. Oüvette, cap. Alien, por G. 
L&'W'ton Childs y op. 
Delaware, B. W., vap. inga. Romstal, osp. Smith, 
porL. V. Plací. 
Nueva Yoik, Ca'iiz y Bircelona vap. esp. Baeacs 
Aires, o&p. O^arblde, por M. Calvo. 
Barcelona boa. esp. Pablo Ssnsst, cap, Roldós, por 
J . BilceDs y cp. 
M >bl]a, via Matanzas, vap. ñor. Enrops, capitán 
Sundt, por L . V. Hacé. 
Bagaes coa registro afriem 
Hamburgo y eso. vap. alemán Francia, cap. Holtz 
B, Heiibut. 
Canarias, Cadis y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
c p . Andraca, por L . Manene y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Cisa. por J . 
Balcells y Ca. 
Veraornz vap. esp. Alfonso X I I I , cap. Fernánder, 
porN. Calvo. 
Filaáe'fia vao. ing. Russian Prince. cap. Devison, 
por R. Truffln y cp. 
Hamburgo y escalas vap. alemán Polycesia, cap 
Bckhorn, por K. Heiibut. 
Nuev» York vsp. Morro Cattle, cap. Downs, por 
Z Ado y cp. 
Nueva Otle^ns vap. am. Chalmette, cap Birney, 
por Galban y op. 
BUQUES DE&rACHABGS 
Dia 21: 
Miamí vap. am. Miamí, cap. WhU*, por G. Law-
ton Childs y cp.—Laetre. 
Mobila, via Prcgteao, vap. ñor, Atlas, cap. Jacob-
sen, por B. Duran. 
Con 200 atados tablillas de oedro. 
Santiago de Cuba vap. eep. Beresgoer el Grande, 
c p . Serra, por C. Blanch y cp.—Con carga de 
tránsito. 
Bnuuwitk bca. isp. Galofre, cap. Gelpí, por el ca-
LINICA 
D E L 
O C T O M R O D R I G U E 
P R A D O N U M E R O 1 6 . - H A B A N A . 
1 SALON BE GOBACIOM DE Ik POLICLÍCi PRilBfl 16 
f ^ n v a n i A - n definitiva de ]& Impotencia por el sistema mixto de Sueroterapia 
V U l c t L I U l i y Electroterapia de K A L V E T . Exito seguro. 
W í l l i ^ t l (̂ e curaci6n S I F I L I T I C A , sistema de inyecciones sin moleotias. Cu~ 
K^dillPll ración radical. E l enfermo puede atender á sus quehaceres sin faltar 
un solo dia. Se garantiza que los enfermos tratados en esta Policlínica, Jamás se 
perjudican, el éxito de BU curación es seguro y sin nioguna consecuencia. 
Electrólisis pcr 
rar las estrecheces de la 
uretra sin sangre, ni cloro-
formo, ni dolor, ni moles-
tias. Sondeos posteriores. 
Aparatos eléctricos de to-
dos los autores. 
RAYOS X 
E l aparato mayor y 
mejor de toda la Isla; con 
él se reconoce á loa en-
fermos sin quitarles las 
ropas que tienen pues-
tas. 
C u i 
a o i á n «íelashe-
L t ix j iU' l i mor rol-
des por Electroterapia, sin 
sangre ni hacer cama, ni 
dolor; no se dá cloroformo; 
éxito seguro. Tratamiento 
ú operación de fístulas; 
Se hace toda la cirujia. 
Horas de consultas: de las ocho de la mañana á las siete de 
festivos de ocho á dos. Toda persona que nos pida consulta por correo y no 
envié sellos, no será contestada. 
Esta Policlínica invita á todos los módicos de la Isla y pone á su disposición el aparato EAYOS X. 
P R A D O 16.—HABANA 
Tía 4-xa 
VAPORES CORREOS 
A. Folcl y Cp. de M t l m 
E l vapor espa&ol 
A R G E N T I N O 
Capitán BAYONA 
Becibe carga en Barcelona hasta el 27 de Enero 




Santiago de Cuba 
y Cienfuegos 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádia y Ca-
narias. 
Habana 11 de diciembre de 1901. 
E l v»por español 
J U A N F O R G A S 
Cap tán C A S T E L L S , 
Rec'be carga en B A R C E L O N A hasta el 12 de 
Febrero que saldrá para la 
Habana , 
I l a tanzas 
y Santiago de Cuba, 
Tocará además en Valencia, Málaiar", Cádiz Ca-
narias, Pnerto Bico, PODCS y Santo Domir go. 
Habana M de Enero de 1902. 
C. Blanch y Compañía, 
OFICIOS 2J. 
C 164 15-25 B 
O, Blanohy Oompafiía, 
O F I C I O S 20. 
O 133 8 18 En 
Compañía de Vapores Hamburguesa 
AMEEIOANA 
(HAM6UR6 AMBRIGÁNLIKE) 
m Y A P O S 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n O T A R B I D B 
Saldrá para 
Barcelona y Qé&oira 
•1 dia 27 de Enero á las doce del día llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga j pasajeros, á los que se ofrece 
ol bnen trato que esta antigna Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Botterdan, Ambares y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta.oompañfa tiene abierta una pólisa 
Sotante, asi para esta línea como para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atenojón do los sefiores pasajeros 
biela el artículo 11 del Beglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberái. escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre j el puerto de 
destino, con todas sua letras y con 1 a mayor cla-
ridad." 
L a Compafiía noadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidóle su duefio, as como el dal puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Ofloios núm. 9S. 
Para CHABL1ST0N S, C 
y NEW YOBK 
E l magnífico y nuevo yacht de vapor de 
5,000 toneladas, cocstruido expre-
samente para excursiones de recreo, 
F r i n z e s s i n V i c t o r i a L u i s e 
Capitán Sauermann, 
saldrá de la Habana ei 30 de E N E R O 
próximo, para C H A K I Í E S T O N T 
N E W Y O R K . Habrá disponible un 
número limitado de camarotes para pasaje 
de la Habana á los dos puntos 
arriba mencionados, cayes pasa-
jes se expiden por el Consignatario que 
snecribe. Los precios de pasaje serán de 
$12.50 para arriba, por adulto, por día ó 
fracción de un día, según la posición del 
camarote. Se expiden solamente pasajes 
de primera. 
Esta será una magnífica oportunidad 
para viajar á NEW Y O R K por uno de los 
mejores yaehts de vapor de 
recreo existentes, haciendo escala en 
C H A B I i E S T O N S, C desde donde 
hay frecuentes y rápidas comunicaciones 
con todos los puntos de temporada de 
invierno en boga en los Estados Unidos. 
Para más pormenores, acúdase al con-
signatario 
Enrique Heiibut, 
HABANA San Ignacio 54. 
• C 118 14-16 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A L D A M I Z , 
ISildsá para 
? t o . SLíijsaón, C e l é n , S a b a n i l l a , 
SHo. Cabel lo , L a Ghaayra» 
F o a c e . S. J u a n de Pto. Rloo, 
S a n t a C r u z de Teneri fe , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 de febrero próximo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Oualra, y carga ge-
neral Incluso tabaco para todos los puertos de su 
itineraria j del Paoífluó. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dios del dia de saliá*. 
Las pólisaa de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán ñutes. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 3. 
N f t T A • 86 ^drlerte 6 los Sres. pasajeros quo 
r? v j . £3 i en ¿a i0B 6gpig0n0g dei muelle de 
Lus enoostrarán los Taporas remolcadores del se-
Sor Etautamarina dkpuestoa £ conducir el pasaje A 
bordo, medianía ei pago de 20 centavos en plata 
cada uno, loa días de saUda, desde las 12 & las 8 do 
la tarda, pudlando llevar consigo los bultos paque-
Bos de mano gratnltamenta. 
£1 equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la riepera y día de salida hasta las dies 
de la maQana por el ínfimo precio de SO centavos 
plata cada banl. 
ÍÍ» trAs pom^coroi ijnpoüdaS su coasigas tar 
¡«s VsAva Oflo'oe «fisa. S8. 
E U V A E O E 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n D E S C H A M P S 
Saldrá para 
el día 4 de Febrero & las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serte expedidos 
otBta las dies del dia de salida. 
Las pólisaa de carga se firmarán por el Oonsigna-
•Juio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
NOTA.—Ésta Compafiía tiene abierta sus póli-
zas dotante, asi para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sua vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
h&cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombra y el puerto de su desti' 
os y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compafiía noadmitirá bulto alguno de equipa-
í* que ue lleva larmaents estampado el nombro y 
apellido de su &s*üo, asi eomo el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su oonsignatarlc 
M. Calvo, Oficios n. 88. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extra-
vío qaa sufran los bultos da carga que no lleven es 
tampados con toda claridad el dealino y marcas de 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qna 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
minaos. 
C 8 78-189 
M I A 
B a j e eentrato postal con «1 Gto^ies -
no francáa . 
Para Veracrns directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 4 de Febre • 
ro el rápido vapor francés de 6E00 toneladas 
S T . O E R M A I N 
Capitán BLAIÍQÜIE 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
Y Europa. ^ 
Los vapores de esta Compafiía siguen dando i 
los sefiores pasajero» el esmerado trato que tan to 
tienen acreditado. 
De más pormenoresimpondsr&n sus consignatario 
Bridat Hont'Boa vComn? A(«road«res núm. SS. 
9d-!»5 
Linea de Vapores Tfasallánücoi 
D M 
. y e 
i>m o A » ^ s 
E l vapor español de 5.000 toneladas 
ÍUEL M.PINIILOS 
Capitán Bancel 
Saldrá de este puerto á fines de Enero 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de Tenerife^ 
Cádiz y BareeloRi 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sua amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite nn resto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L - Manene 7 Cp. 
O F I C I O S 19 
cno 13 E 
TáPORES CORREOS ALEMANES i 
E l vapor 
S A N J Ü A 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 25 da Ene-
ro i las 5 da la tarde pata los d« 
afnevitav. 
Puerto Padre , 
QHLbara, 
8&sua de T á n a m o 
B a r a c o a , 
S t a a n t á n a a a e 
y Otaba. 
Admite carga h í t a l a s 3 de la tarde del 
Sia de salida. 
Se despacha por sus amadores San Pe-
dro n. 6. 
H L Y J L F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todoi los MISB-
GOLES á las 5 de la tarde para los de 
S a s M y 
CompaDla fiel F e r m i í 3e Mateas 
S E C B E T A R I A 
Por disposición del 8r. VIcepreildente, en fun-
ciones de Presidente de la Corapafiia, de confor-
midad con lo acordado por la Jauta Directiva y lo 
que previene el Beglamento, se cita á los sefiores 
aoolonistas para coubrar la sesión ordinaria de la 
Jact» general, el 30 del corriante, á las doce del 
dia< en el salón destinado al efecto en la Estación 
de Garcia En esa sesión se leerá el informé de la 
Junta Directiva sobre el último tñc social que ven-
ció el 31 de Octubre pasado; se presentará el B a -
lance correspondiente á esa afio, revisado por la co-
misión que se nombró para alio; se procederá á ele-
gir las personas qna ban de reemp'asar á dos sefio-
res Vocales que han cumplido sn término reglamen-
tario; y se tratarán los demás asuntos qna se ere» 
conveniente someter a la consideración de la 
Junta. 
Desde el dia 15 basta el 30 áe este mes se encon-
trará en esta Oñolna la lista de los sefiores accio-
nistas á disposición de los qua deseen examinarla. 
Oportunamente ss avisará la fecha en qae pue-
den los sefiores accionistas recejar el informe ci-
tado de la Junta Directiva. 
Hatanzas, Bnero 14 de 1932.—Airare Lavaatlda, 
Secrstario. o 117 14-15 
••(•n la siguiente tarifa de fletes: 
PABA HAQÜA Y C A I B A B I K N . 
(Las 8 arbs, ó les 8 plés cdbloor.) 
Viveros, ferretería y íoia, ? ,fi ^ 
mercancías . . . . . . . . . . . . . I, 
T B B C I O S D E TABACO. 
De ambos puertos para la ? 1K 
Habana.;, „ í 15 aU' 
T A M A . C A a r c r A a x 7 A s . 
Víveres y ferretería y l e ía . 65 ctf. 
M e r c a n e í a a . . . . . . . . . . . . . . 90 id. 
F A K A C i m N T - U S & O m TT S O D A S 
Mercancías . . . B B a a . . . . . . . 80 ctr. 
Víveres y l o z a . . „ . . . . . . . . . 60 Id. 
Ferretería. 50 Id. 
P A R A . B A C T T A C Z . A B A 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 cts. 
Mercancías L ? 5 id. 
(Estos precios son en oro espaüol) 
'ata más informav.diriglraa a ios nrmadom 
55*15 P«dro B 5 
0 o 78-1 En 
Coipaffia M o r p H k m m u 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 « O L F O D B M B Z I O C U . 
Salas r e p t e y fijas I m n a i e i i 
s H A H B C B G O el 9 y 24 dé cada meo, para la 
HABANA coa escala en AMBBBE8. 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanias, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cnalquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga snñoiente 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2171 toneladas 
P O L I N E S I A 
Capitán E C K H O B N 
Salló de HAMBURGO vía Amberea el 24 de Di-
ciembre y se espera en este puerto el 22 de Enero 
E l vapor correo alemán de 1991 tonelad&s 
C R O A T 1 A 
Capitán LOTZE; 
salió de HAMBURGO vía Ambares en viaje ex-
eraordinario el 2 de Enero de 1901 y se espera en 
aate puarlo el día 28 de Bnero de 1902. 
Rl vapor correo alemán ds 2016 ton alada) 
A S C A N X A 
Capitán Sohv.inghammer. 
Salid de Hamburgo vfa Ambares el 14 de Enero y 
se espera en este puerto el dia 7 de Febrero.. 
A D V E R T E N C I A IMPOBTAKfMi 
Essñ Empresa pone á la disposición de los sefio-
res cargadores sus vapores para recibir earga es 
ano 6 más puertos da la costa Norte y Su? de la 
Isla de Ouba, siemore que la carga que se oftesea 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo «n 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Bmpresa. 
Para más pomenorea dirigirse í sus oeaslgpsta-
ioa. 
V A F O m OOST&FjOS. 
(Compafiía Anónima) 
r "María Luiss" 
Capitán ÜBBÜTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para SAG-ITA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAG-ÜA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para amaneoe' en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Calbarién retomará para Sagua,® 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miórculas. 
Admite carga para dichos puertos hav-
ta las tres de la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oñoios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza de segnros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . 91 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
O 66 En oro español 1 E n 
Red Telefónica de la Habana 
A los señores abonados y al público 
en general. 
Deicubiertas p'r reciente inspección, en 
los aparatos te' efón'cos que fanoionan en 
la Habana, conexiones no autorizadas con 
los pertenscieníes á la Red Telefóalca, se 
bace sater que lales conexiones son una 
diresta viola.ión de las leyes áque te haya 
sujeto el lervíc'o telefónico en dicha ciu-
dad, según lo ctableoid < en las ba!es 9 v 
17 del Real Decreto de 1?, de Mayo de 
1888, las cuabas contienen lo que sigue: 
" E l conüe'ionario tendrá la obligación 
de ssrv r gratuitamente las dependencias 
oficiales que determine el Goternador Ge-
neral, siempre que el número total de apa-
ratos que haya neoaeidal de dedicar á esta 
} tención no exceda dd cinco por ole ato de 
les emplea'os en 'a Reí ." 
"No podrá existir ninguna línea te'efó-
nica particular ú oficia),, excepto las erpa-
cificadae, sin permiso del concesionano y 
sin satiefa^er ia con e :-poo ¿lenta cnota se -
gún la tarifa est^bieslda." 
Se observará por lo que antecede que es 
ilegal y tiene pena ted* conexión no auto-
rizada por la Adminitracto i déla Red T e -
lefónica; yq .e lastima, no eó'o los derechos 
de la Empresa, »Ino también loa de ks 
suscrljítores que pagan á ésta por el ser-
vicio. 
E n su consecuencia, se avisa p?r este 
med'o que será iatirrumpida cualquie'a 
cenexión qna «e enetentre del gónaro de 
las indicadas, aparte de perseguirse el he-
cbo judiolalmente, y de reelamarsa contri 
quien proceda, por los daños que él ooasij-
ne á la Empresa 
J . Eduardo Fovbsrt, 
SupeiintendeLte. 
C. 163 7-25 
COMPAÑIA DEL FSEEOCAERIL 
—DE — 
M A T A N Z A S . 
SECRETARÍA. 
Desde el día de ma&ana pueden pasar los aeSorei 
acoiorlstas á recoger el número de ejemplarei qna 
deseen del Informo de la Junta Dlreotira sobre el 
último «fio social, en ana ciudad á la Saoretatía de 
ral cargo; y en ¡a Habana, en la Agencia á. cargo 
del Vocal señor José I. de la Cúmam. Amargura 31. 
matanzas, Knero 23 da 1932 —A'varo Lavastida, 
Secretario. V. 16S 5-25 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
DE BENEFICENC/A, 
E a oamplimient J de 2o que dispone el artículo 21 
del Beglameato, se cita i los señores socios para la 
Junta general ordinaria qua deberá celebra;se el 
domingo, 2 de febrero próximo, á las doce del dia, 
en los salones del Casmo Español, con objeto de 
dar enea1 a de los trabajos realizados por la Inatl-
tuoldn en el ejercicio da 1901 6. lf 02. 
Habai a í-1 de enero de 1902.—E S icretarlo-Con 
tador.—Juan A. Murga cl63 8 i-?5 7a-25 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
The United Railways of Havana 
snd Begla Warehoases* limlted 
Rebajas en Tarifas 
Se pone en conocimiento del público que 
la Empresa ha acordado la siguiente mo-
dificación en la Tarifa, que regirá desde 
esta fecha y hasta nuevo aviso: 
C Se clasificará como 
| mercancía de 3? 
Palo de Campecehe-; ciase en vez de 2* 
clase en que hoy se 
{ clasifica. 
Villanueva, enero 21 de 1902 
E l Administrador General, 
E . G. Wolfe. 
C 152 4-22 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica ds Fósforos 
LrA D E F E N S A . 
S a C R E T A E I A 
Por acuerdo de la Jonta Directiva y de orden de 
Sr. Presidente cumpliendo lo que dispone el art 
14 del Beglamento de esta Soeiedad, se cita á los 
señores accionistas de la misma á Junta general 
ordinaria para el domingo 26 del corriente á las do-
ce dftl dia, en el local que ocupa la fábrica de esta 
Empresa, calzada del Cerro n. 813. 
En dicha Junta se tratará de los siguientes par-
ticulares: 
1? Lectura de la coaTocatotia. 
2? Lestura del acta de la Junta general ante-
rior. 
3? La Comisión de glosa del primer semestre de 
1901 emitirá su informe corrospondleote. 
4? Lectura del último balance semestral. 
5° Nombramiento da la Comisión que ha de glo-
sar dicho balance. 
69 Elección d«Presidenta, Tesorero, Secretario, 
esnatro VocaUs y des Suplentes por renovación 
anual, 7 nn suplente por nn año en sustitución de 
D. Francisco G. Villegas. 
7? Asuntos generales. 
83 advierteálos señores accionistas que las onen-
tas-balanoes, estados y comprobantes de la Com-
pañía, están á dispoaioión de aquellos que deseen 
examinarlos en el local que ocu^a la Fábrica, cat-
eada del Cerrón. 813. 
Habana enero 18 de 1902.—El Seorotario, Ber-
nardo Toca. o 141 alt 3a-20 6d-21 NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores SAPIDOS de DOS H E L I C E S | 
de esta Empresa, que hacen el servicio se- I 
i de C o m e r c i c u t e s é I n d u s t r i a l e s de 
Sociedad de Auxilio 
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M ASÍ M i l 19 GO. 
E L VAPOR 
Saldrá de Batahanó todos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
dél tran de pasajeros, empezando desde el 
dia 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Fnnta de Cartas, Balléu y Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los luaes por iguales puer-
tos para llegar & Batahané todos los mar-
tes por la mañana. 
VAPOR 
" V S O - T J I E S I R / O 
Saldrá de Batahané todos los Jueves á 
las nneve de la mañana, después de la lle-
Sada del tren de pasajeros, empezando esde el dia 9 del corriente mes de Enero 
para Jñcaro y Nueva Gerona (Isla de Pi 
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por ignales puertos 
para amanecer los lunes en Batabané. 
L a carga para los pnerío; del itinerario 
de estos vapores »e recibe en Villanueva 
todos los días h¿hiles. 
Para mis informes en Oficios 28, altos. 
Habana, E a m § 49 190«. , _ 
v Bl 1 Jía 
l a I s l a de C u b a . 
CONVOCATOKIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se conyooa 
por este medio á los señorea socios para laa Juntas 
generales ordinaria y extraordinaria que tendrán 
efecto, la primera, á las siete y media de la noche 
dal 27 del corriente, eu el Casino Español de esta 
ciudad, con arreglo á los articules 28, 29, 32, 31, 
35 7 87 del Beglamento, 
Terminada la Junta ordinaria, y si hubiere el nú-
mero de socios correspondieote, se contt'tuirá la 
extraordinaria para discutir el proyecto de refor-
ma de algunos articules del Reglamento, ocn arre-
glo á lo dispuesto en loe artionlos 28, 31, 35, 87, 65 
y 69 del citado Beglamento. 
Habana 20 de enero de 1803.—El Secretarli-Con-
tador, Alejandro Antinori. 514 6d 21 la-a7 
Naturales de £a!íeia 
S B C B E T A B I A . 
L a segunda Junta general ordinaria que pres ori-
be el articulo 33 del Beglamento para toma de po-
sas'ón de la nueva Directiva y dar cuenta del in-
forma de la Comisión glosadora, tendrá efecto á laa 
doce del dia del próximo domiogo 26 del actual en 
los salones del Centro Gallego. 
Lo que se recuerda á loa señores Bocios como ci-
ta-'iÓB á dicha Junta. 
Habana, Enera 20 de 1933.—El Becretario, Mi-
guel A. GUroís. C 117 6 21 
Almoneda Pública. 
E l martes 28 del corriente á la nna del dia, en la 
calle de San Ignacio n. 16, se rematará al mejor 
postor nnlote compuesto de 
10 docenas pomada francesa. 
50 do. enas beiúafrancós. 
8 cajas oon 80 espejos de mano. 
98 cajas pasta para metales. 
11 docenas hebillas pantalón. 
1 saldo pitos niño 
1 Idem acordeones. 
I Idem puntas algodón colores. 
100 pomos tinta de escribir y 
1 saldo bastidores bordar. 
Todo en el estado en que so halle —Emilio Sle-
íia. 63Q 3 25 
JE F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A Habana, ¿2 de E'ero de iai2,—Oalsa-
da ütl Cerro n? 440 B Hasta las 2 p. m. 
del día 3 de Febrera de 19 2̂ se reoib'ián 
en esta Oñslna proposhuonee tn pi legos 
oerradoc para la coosirt:c:ión de ana carca 
de a'ambie en el piimer trozo de la carre-
tera da Managua á Batabanó. áe tacLita-
rán mcde.OB en blanc» y ce dürán inforrcea 
á quien lo so ici'e.—Ricardo V. Molin». In-
gt.n!eTO Jefe. c 155 6 23 E 
Consulado de Porto gal ea Cuba, 
& Pnerto Rico, 
con residencia en la Habana, 
Cito por este medio á la 8ra Eosa Tavares de 
Sonsa y Araajo. con sus hijos Manuel y FranoUco, 
veoinoa que fueron de Corral Falso de Macurijes 
hasta mediados d»l afii de 1901 y hov residentís en 
Navajas, para que densro del término de ŝ is días 
hábiles contados dê de hoy. cemparezcan en este 
üonsulado á prestar declaración ton motivo dsl fa-
llecimiento del súbdlto portugués José Alvares 
Bistos, acaecido en el pueblo de Cruces el 28 do 
saptiembre último, apercibidos de lo que haya lu-
gar si no lo verifican. 
Y para que llegue públicamente á conocimiento 
de los interesados libro la oresente en la Habana á 
| 20 de enero de 1902 — E l Cónsul, M. Gómei de A-
raujo. "5 "3 6-21 
E l tan conocido expendedor do carnes Manuel 
Paredes pone en conocimiento de sus amistades y 
del público en general haberse hacho cargo de su 
ant'gua casilla. Mercado de Tacón núm. 22, en don-
de encontrarán los que me f ivorezaan carneo supe-
riores y á precios lo más económicos. 
383 8-15 
"DMq íIb La Mam." 
Habiéndose extraviado el oer t iüo»do 
número 263 por valor de oin00 *0°1°" 
nes de esta Sociedad y E " ^ ^ ^ ^ 
tenecientes al S r ^ ' ^ ^ e ^ o ^^ct iega 
se anuncia, y por este m lo 
lo devuelva intereBado^oan_e A n c b a 
lo a e y a e i v » advirti6ndo que trans-
del^do8 í u i a c e ' d í a B desde la feoba de 
imera pnbl i cao ión de este anun-
q u e d a r á diobo oertiftoado nulo y 
BANCO NACIONAL D E CÜBA 
(Nat ional B a n k o í C u b a ) 
C A L L E D E OUBA KÚMEBO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banoa-
rias. l o a o u u u u i o , j tf—~ _ t r a ¿ 
Expide cartas de crédito para todas la» I al que lo baya ^ " - ^ a t r a o i ó n , ó bieu 
ciudades del mundo. | t regüe n esta A01™ 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para Ift gnaraa 
de valores, alhajas 6 dinero. I„TII«T 
Admite en su Caja de Ahorros, c 0 » 1 ^ . 
cantidad que no baje de cinco Pe"00Bryolentc 
nará por ellos el interés de ^ ^ " . A - g a 
annaf siempre ^ e el ^ 
un periodo no menor flj0 de tres 6 
Admite dep68^» U ^ e ^ convenoio. 
más meses abonan^" 
naif « « t r o s y cobros por cuenta agena y 
Haof Jí*imente en sns sucnrsales de San-
0?er«a<if Cuba, Clenfnegos y Matamas. 
Itfagode ^ D)roolor (jerente, 
H a b a n a 6 de Enero de 1902. 
c87 15-8 E a 
. a v i s o 
J O S E CASTRO. San Miguel 124, se hace cargo 
con arriendo ó sin él de cases T oladadela), eon 
buenas garantías ó en metálico, k medida del deseo 
desnsdne&csó apoderado. San Miguel 124, 6 to-
da* horas. 253 39-11 E a 
A V I S O 
Q&7 ftftfje Galán 
Bn E L A L M A C E N , Monte 81 hay Guana Pala 
primera ú precio barato. También hay pita co-
rojo para plumeros y chuiharos. No se detalla al 
menudeo. Por pacas se dan bne&oi precies. Moa-
SI&RIO DE L& M&RINA 
SAlíiBO 25 DE ENERO DE 1902. 
HAY QUE MOLER 
Continúa con nna lentitud que 
aviva la impaoiencienoia del país, 
la información abierta en Washig 
ton por la Comisión de Medios y 
Arbitrios sobre el tema de si pro-
cede ó nó que los Estados Unidos 
concedan rebajas arancelarias al 
tabaco y al azúcar cubanos á cam-
bio de beneficios análogos en esta 
Isla para la producción americana. 
E n el entretanto nuestros hacen-
dados, solicitados por contrarios 
impulsos y creyendo un día ganada 
la causa de la reciprocidad y esti-
mándola perdida al siguiente, va-
cilan entre proseguir, venga lo que 
viniere, los trabajos de la zafra, ó 
dejar esta en suspenso basta que 
un acuerdo definitivo del Congreso 
^Federal ponga término á sus per-
plejidades: el bajo precio á que ha 
llegado en estos días el azúcar in-
fluye, por otra parte, poderosa-
mente en el ánimo de los hacenda-
dos aumentando su indecisión y 
su recelo. 
Mas si el recelo no puede desapa-
xecer mientras la causa que lo mo-
tiva subsista, no sucede lo propio 
con la indecisión: pudo esta exis-
tir antes de iniciarse la zafra, pero 
ahora, ya adelantada la campaña 
azucarera, no queda otro recurso á 
los productores, si quieren realizar 
obra fecanda, práctica y útil tanto 
w r a ellos como para el país, que 
llegar hasta el término de la jor-
nada moliendo su caña, toda sa 
caña. 
L a paralización del trabajo ez 
nuestras fincas azucareras, ó en una 
parte considerable de las mismas, 
equivaldría en estos momentos al 
abandono de ventajosas posiciones 
con gran esfuerzo conquistadas y 
á una retirada en lo más encarni-
zado del combate, precisamente 
cuando la fortuna parecía prometer 
á los que no desesperan y se cansan 
y desiertan de la lucha, una victo-
ria por lo menos parcial. La baja 
del precio del azúcar ha sido pro-
vocada—¿quien lo ignora?—arti-
ficialmente, solo con el objeto de 
impedir la restauración de la prin-
cipal riqueza cubana. Da estrellar-
nos ahora contra ese escollo, el 
colosal esfuerzo hasta aquí realiza-
do resultaría totalmente inútil, y 
habría necesidad de comenzar de 
nuevo la lucha; y cuando volvié-
semos al punto en que nos encon-
tramos hoy, con la perspectiva de 
ochocientas mil ó un de millón de 
toneladas de azúcar, antes de ini-
ciarse la zafra ó al comienzo de es-
ta, otra vez provocarían nuestros 
competidores, los fabricates de 
remolacha, un enorme descenso 
en los precios. 
No se piense que apelando á ese 
recurso se obtendría más fácil y rá-
pidamente una decisión favorable 
del Congreso de los Estados Uni-
dos: precisamente ocurriría lo con-
trario, pues siendo tantos y tan 
encarnizados los adverserios con 
que cuenta en la Unión la causa 
de la rebaja de derechos á la pro 
ducción cubana, y tan grandes los 
compromisos contraídos por repre-
sentantes j senadores con los ele 
mentes proteccionistas, el abando 
no del trabajo en nuestras fincas 
azucareras daría un pretexto para 
que se aplazase por el momento 
toda decición relativa á la recipro 
cidad arancelaria con esta Isla. 
"¿Para qué—se diría en Washing 
ton—tocar ni menos resolver ahora 
un problema que amenaza con 
provocar profunda división en el 
seno del partido republicano, si 
nuestra decisión, aun siendo favo-
rable, resultaría por el momento 
ineficaz, puesto que la zafra de 
Cuba será insignificante ó nula? E l 
argumento sin duda es especioso, 
pero se emplearía y, lo que es peor, 
ae procedería como si fuera irrefu-
We. 
Aparte de esas razones fonda* 
mentales, hay otras, también muy 
atendibles, que imponen la conti-
nuación de la molienda. Hoy, que 
Cuba no tiene otra esperanza de 
salvación que los Estados Unidos 
para conservar y acrecentar su ri-
queza, el productor cubano no pue-
de desalentarse en el momento 
critico de la lucha, si ha de con-
servar la simpatía y el respeto de 
un pueblo que lo fía todo á la per-
severancia y á la tenacidad. 'Hay, 
además, que cumplir lealmente los 
compromisos adquiridos; y si no es 
posible cumplirlos íntegramente, 
porque fuerza mayor lo estorbe, 
precisa cuando menos que en este 
camino se llegue al límite que al-
cance un esfuerzo ininterrumpido 
puesto al servicio de una voluntad 
firme y sincera. 
No son estos, por otra parte, 
momentos oportunos para agravar 
la crisis, llevándola á su punto má-
ximo de desarrollo, con una parali-
zación que dejaría ociosos y sin re 
cursos á cuantos se hallan traba-
jando en los ingenios y las colo-
nias. Nos hallamos en un período 
preparatorio para la instauraciÓD 
del régimen definitivo, y acabamos 
de salir de unas elecciones que han 
agitado el país dejando profundos 
gérmenes de descontento: así es 
que el menor tropezón puede pro-
longar la interinidad actual con 
todas sus incertidumbres respecto 
á lo por venir y todo su malestar 
respecto al presente. 
Todo conspira, pues, en favor de 
la prosecuci ón de la zafra: ia con-
veniencia pública y el interés pri-
vado; y no debe detenernos en este 
camino ninguna consideración ni 
asustarnos ningún sacrificio. Si 
solo es dable continuar la mo-
lienda á costa de la pérdida que 
representa la venta del azúcar ya 
fabricado á precios ruinosos, es 
preciso venderlo desde luego y sin 
vacilaciones. Con zafra, es posi-
ble, más que posible, probable, el 
triunfo próximo del Movimiento 
Económico, siquiera no sea total, 
quedando asegurada definitivamen-
te en el mercado americano nues-
tra producción y dejando abierta 
la puerta para nuevas y más im-
portantes concesiones: sin zafra, ó 
con zafra escasa, el desastre es se-
guro, la roina inevitable y, lo que 
nos importa más, la totalidad del 
esfuerzo hasta ahora realizado, 
completamente perdido. Habrá que 
empezar de nuevo para llegar á la 
misma situación presente. 
L A P R E N S A 
E l Mundo califica de "brillante" 
el discurso del señor Zayas. 
Cómo se conoce que el colega 
tiene parentesco político con don 
Alfredo! 
Había en Mérida, de Yucatán, no 
hace muchos años, un clérigo lla-
mado el Padre Molina, que tenía 
la desgracia de no saber hablar y 
no obstante se empeñaba en subir 
al púlpito en todas las grandes 
fiestas religiosas. 
Un día se anunciaba una de esas 
fiestas con sermón y entre los con-
currentes se presentó una dama, 
la cual, cuando iba á comenzar la 
misa, no pudiendo disimular su 
curiosidad por conocer el nombre 
del orador, se dirigió á una anoia-
nita que tenía al lado y le pregun-
tó: 
—¿Paede usted decirme quién 
predica hoy? 
— E l Padre Molina—aontestó la 
interpelada. 
—¿Sí? ¡Pues que lo oiga su ma-
dre!—dijo la dama, disponiéndose á 
abandonar la iglesia. 
—A eso he venido, señora—ter-
minó la vieja que, en efecto, era la 
madre del orador sagrad o. 
JEl Mundo no tiene lazos tan es-
trechos con el cura de Mérida; pero 
no cabe duda que es de la familia. 
Pues, señor, el cuatrerismo de 
Matanzas promete. 
A creer lo que la prensa insinúa, 
la cosa es gorda y va á formar épo 
oa en la historia de la criminalidad 
de la isla. 
La Eepilhlioa Cubana dedica al 
asunto un excelente artículo tita 
lado Las Caballerizas de Anglas. 
Véase cómo empieza: 
Parece qae se oomplioa el asunto de 
los robos de reses ooarridoa y deaoa 
biertos en Cabezas, de que tanto se ha 
hablado en la prensa de la provincia 
de Matanzas y en la de esta capital. 
831 Jaez especial encargado de esolare 
oer los hechos, tavo la excelente idea 
de hacerse acompañar por varios indi 
vidaos del Oaerpo de Policía Saoreta 
de la Habana; y esa idea ha dado tan 
buen resaltado, qae á la hora aotaal se 
oonooe la trama ardida por varios pro 
hombres de la provincia para inoaa 
tarse de los animales ágenos, y ha sido 
posible aoamalar datos tan valiosos 
respecto á la interveaolón de aa em-
pleado del Rastro, qae habo de deore 
Car sa detención. 
De público se dice qae personas in-
vestidas de autoridad en la provincia, 
están oomplioadaa en ese feo negocio; 
asegarándoae qae sas amigos de la 
Habana ponen en juego todas sus in -
fluencias para evitar que el Jaez espe-
cial señor Landa, dicte contra ellas el 
auto de prisión que se impone ante los 
descubrimientos hechos. No sabemos 
lo que haya de cierto en esos rumores 
que ayer circulaban con insistencia, y 
de que se hace eco la prensa; pero hay 
un dato verdaderamente desconsola-
dor para el prestigio de ciertas autori-
dades matanceras. A casi todas las 
personas que tienen motivos para saber 
lo que allí ocurre, por ser de la pro-
vincia ó tener en ella la familia, les 
parece inverosímil la acusación, y has-
ta alguna hubo que manifestó estrañe-
za de que antes de ahora no se hubiese 
evidenciado la criminal conducta de 
personajes indignos, á quienes la loca 
fortuna y el esfuerzo de los humildes 
de la Eavolución, encambraron á pues-
tos qae no merecían. 
* 
« * 
Y ahora véase cómo acaba: 
Hay que seguir inflexiblemente la 
línea recta, caiga quien caiga. No pe-
dimos arbitrariedad ni violencia. Pe-
dimos sencillamente que se haga jus-
ticia, aunque se desplomen los cielos. 
—Hay que desterrar la política de esta 
cuest ión y sustraerla á todo género de 
sugestiones. E l juez no deba precipi-
tarse y acusar con ligereza á quien pue-
da ser inocente; pero si encuentra indi-
cios bastantes para establecer su cri-
terio y fijar responsabilidades—¡»h!— 
que no vacile un sólo momento el señor 
Juez especial, proceda con energía, 
porque si es cierto lo que se dios des-
cubierto, y no se castiga á los culpa-
bles, este pueblo estaría al borde del 
abismo, dado que si se resignase,- sig-
nificaría que lleva el alma podrida, y 
si se sublevase, daría á sus enemigos 
el pretexto que buscan para despojarle 
definitivamente de su independencia. 
Ooja, pues, el Juez Landa la escoba 
hercúlea y proceda á la limpieza de 
las caballerizas de Anglas, si es Ver-
dad, como se dice, que la han estable-
cido en la provincia de Matanzas 
¡Ay! E l señor Landa no es un 
Hércules y nos tememos qué no 
pueda manejar como él quisiera la 
escoba. 
La intención no basta cuando 
falta la fuerza. 
Pero suponiendo que el señor 
juez especial que entien.de en la 
causa, logra limpiar el establo, ¿no 
quedarán microbios? 
¿Qaién se encargará del baldeo 
antiséptico? 
Cortamos de E l Vigilante, de 
Guanajay: 
Ayer estaba yo devanándome loa se-
sea para averiguar por qué habiendo 
votado 55,000 electores en las Vi l las , 
había alcanzado José Miguel Gómez 
54,540 votos. 
E s a casi unanimidad de pareceres 
para encumbrar á un hombre, no tiene 
precedente en la historia. 
Apurado se vió Mac Kinley para 
triunfar. 
P i Margall, con ser tan grande, y 
Gambetta, con ser tan ilustre, no ob-
tuvieron jamás el 99 por ciento de los 
votos en una elección. 
iOómo habrá sido eso? me pregun-
taba. 
Guando he aquí que leo en los perió-
dico el oficio circular dirigido por Jo-
Miguel Gómez á los alcaldes de las 
Villas, dándoles las gracias por el efioaz 
apoyo prestado á su candidatura, mer-
ced al cual fué tan ruidoso su triunfo. 
¡Acabáramos! A s í hubiera salido yo 
Gobernador, Representante y Senador. 
Sólo un Dr. Qailez sale derrotado 
siendo Gobernador. 
E a verdad que no contaba con todos 
los alcaldes. 
Pero ya tengo descifrado el enigma: 
no es que hayan votado 54 y medio, de 
cada 55 electores. E a que de 55 al-
oaldes, 54 dictaron las actas de escru-
tinio, y uno hizo recomendaciones en 
favor del General Gómez número 2. 
Todo tiene expl icación en la vida. 
Todo? 
Pues á ver si nos explica el colé 
ga por qué no ha sido elegido re-
presentante su distinguido director 
el señor Arambura. 
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ftftdnoidft «¡rpreiamentepara el Diario d» U Marisa 
(CONTINUA.) 
Sin embargo María parecía más 
tranquila. U n a dolorosa sonrisa se 
bttm\6 sobre su rostro. S a locura to-
maba una forma más suave. Perma-
necía uu momento silenciosa, sumida 
en nuevos pensamientos. Parecía 
que buscaba en su memoria alguna 
cosa que no encontraba. Diversas oca. 
sienes tuvo seftalea de impaciencia-
Tres veces murmuró, oou el tono más 
desolado: 
— Y o quisiera Yo qulaleta.... 
Fierrot se aproximó á ella y le dijo: 
—¿Qué? hablad, señorita Matla. 
Pero en Ingar de contestar áeaa 
pregunta se puso á andar, melancóli-
camente, á través del salón .Caminaba 
lentamente, pareoien hacer un esfuer-
zo para hallar un recuerdo. 
Se habían amontonado gruesas lá -
grimas en sus ojos y parecían próxi-
mas á caer. Sn pecho oprimido se 
«levaba y abatía precipitadamente ba 
jo el esfuerzo de nna emoción misterio 
sa. Después se detenía de repente, 
quedaba inmóvil , en nna posición 
atenta; entreabría la boca decía con y 
voz destrozada por la desesperac ión . . . 
—¡Ahí sí yo pudiera 
Evidentemente, sufría nna crisis in-
terior de las más violentas; su agita-
ción aumentaba al menor ruido que 
se hacía oír del lado de la iglesia, co-
rría á la ventana y lanzaba nna mira-
da áv ida á los carruajes estacionados 
en aquel momento, despuea de haber 
entrado todos los invitados. Enton-
ces la infeliz volv ía á su primer arre-
bato. Veia á Arturo, le dirigía súpli-
cas y se detenía como obsorta de ho-
rror delante de la otra mujer. 
Fierrot, anonadado por la agonía 
que esperímentaba, no sabía qué hacer 
ni qué decir; Atontado, miraba á Ma-
ría y se devanaba loa sesos buscando 
el medio de arrancarla de aquella casa 
maldita, la segu ía en todos sus movi-
mientos, diciédole: 
—¡Seaorí ta Maríal ¡señorita María! 
Pero María no lo oía, como no lo 
había oido antes. Sn loenra se había 
acentuado de tal modo, que no se po-
día 9a esperar nada de ella. Y sin em-
bargo, la pobre joven volv ía á lo mis-
mo que tanto la inquietó un momento 
antee. Todavía pareció abstraerá?, 
como para buscar algo en su memoria. 
Tees veces una lúa de inteligencia bri-
lló en sus oíos, anegados en lágrimas. 
E l pobre Pierrot, con la boca abierta, 
la miraba, y se abandonaba á nna 
E l señor Warmoth, ex goberna 
dor de la Luisiana, no contento con 
oponerse enérgicamente á toda 
concesión arancelaria en favor de 
Onba ha calumniado á Mr. Wood. 
Se ha atrevido á decir que está 
dominado por cubanos y españoles. 
No es mal argumento el que pue-
de ofrecerle esa acusación al go-
bernador general para los que creen 
que españoles y cubanos están do-
minados por él. 
La noticia del dia es el conato 
del robo del gobierno civil de Ma 
tanzas. 
Todo el mundo se pregunta qué 
irían á robar allí los ladrones como 
no fuesen papeles, y qué papeles 
podía haber en el gobierno que 
merecieran "el honor" de ser sus-
traídos. 
Peor es meneallo. 
Lo que no ofrece dudas es que 
los ladrones son de alto coturno, 
porque se fugaron en coche y de-
jaron un zuncho de goma en la 
huida. 
/Qué inmensa desgracia sien vez 
de sustraer papeles del gobierno, 
hubiesen sustraído los ladrones al 
señor al gobernador I 
L E G R A N P E I X D E S E T A T 3 - U N I 3 . — M R . F . B O S Q Ü B T 
Mr. Bosquet, Director de la Escuela de Instrucción de Francia , se prepara 
para establecer una escuela en los Estados Unidos,en donde los estudiantes fran-
ceses puedan ir á estudiar los métodos de producción americanos. Estos estu-
diantes se envían hoy á Inglaterra, 
Alemania y Bélg ica , pero en Francia 
han encontrado que los Estados Uni-
dos son ahora el mejor Ingar de ins-
traoción, y qne una escuela especial 
allí será cosa muy útil. 
Francia debe en gran parte sn pro-
minencia en las artes y en las cien-
cias á la rapidez con que adopta y 
mejora las ideas de otras tierras. 
E l artista ó el inventor extranjero 
son siempre muy bien recibidos en 
Par í s , y el Gobierno siempre ha fo-
mentado y facilitado los estudios ex-
tranjeros. 
L a AÁademia Francesa de Roma 
se estableció por Luis X I Y en 1625 
y ha oenpado por más de cien años 
consecutivos la hermosa Y i l l a Mé-
dici. 
Su valor entre las agencias que 
han hecho de Francia la capital del 
'W/M x mundo en el arte está desde hace 
'v tiempo demostrado. 
* % & ¡ ^ ? ^ ^ ' ''~ Del mismo modo se estableció la 
escuela Francesa en Atenas en 18IG, y esto, no como las escuelas allí también 
establecidas por otros países que lo han hecho con fondos de particulares, sino 
con los fondos del Gobierno. 
L a primacía en el arte ha sido de gran valor para Francia en los negocios, 
pero ya no basta á compensar su atraso en muchas manufacturas, principal-
mente las del hierro y el acero. 
Los "arrachers'S á quienes Zola describe en ''Trabajo", oorriendo hacia los 
moldes con sus cubitos de hierro fundido, no pueden competir y se ven r i -
dículos comparados con la maquinaria jigante que en los Estados Unidos hace 
automáticamente y con toda perfección el mismo trabajo. 
X 
C O M P E T E N C I A D E B I C I C L I S T A S E N N U B Y A Y O R K 
Toda clase de competencias y juegos que demanden habilidad ó simple-
mente resistencia física son muy del agrado de los americanos. Hubo en 
Nueva York hace poco tiempo unas carreras de biciclistas, verdadera com-
petencia internacional, en donde los representantes de varios países se dispu-
taron durante seis días el pre-
\ mío acordado al que diera 
* pruebas de una resistencia ma-
| yor y cubriera nna distancia 
T más larga. Los tres primeros 
| premios fueron ganados por 
.4 corredores americanos, quienes 
\ cubrieron en 140 horas la dis-
• tancia fenomenal de 2.500 mi 
? lias en bicicleta. 
3 Las carreras se verificaron 
•i en el edificio conocido con el 
\ nombre de ((Madison Square 
í Garden," especie de circo pre-
i parado ad hoo que puede ooo-
{ »11 fu > - T M Mt n tMt M M 111 H M 4 M i  i m j j / tener quince mil espectadores 
cómodamente. Las últimas horas de la larga carrera fueron de una excitación 
extraordinaria, presenciendo el público el espectáculo de la vitalidad de los 
competidores, agotándose por momentos en el esfuerzo sobrehumano de con-
servar ó conseguir la delantera para tener derecho al primer premio. Con 
las venas abultadas en la frente, con los labios secos convulsivamente abier-
tos, dejando ver los dientes apretados y con ojos vidriosos de un resplandor 
feroz, los competidores movían furiosamente los pedales azuzados por los ala-
ridos de un público, á quien la excitación había convertido en brutal. 
Nuestro grabado da una idea del aspecto que presentaban los competido-
res anudados sobre sos bicicletas en el esfuerzo frenético final. 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil: 
Oro. Plata . 
Sama anterior 
Don Domingo Pa-' 
rrondo 




Sres. Cortina Gómez 
y compañía 
D. Ramón Chao 
. . Ramón García . . . . 
Paulino Vicente.. 
. . Benigno Losada.. 
. . Antonio Martínez. 
. . Juan Salas 
. . •José Alegret 
. . Lázaro G. Giz 
. . Luciano Peón . 
. . Manuel Quiñones. 
. . Manuel Martínez. 
. . Enrique Costales.. 
. . Amador Valvida-
res 
. . Benito Martínez.. 
Un astariano 
. . Modesto Cosíales. 
. . Manuel Ordóñez.. 
. . Angel García 
. . Nicanor F e r n á n -
dez 
Ramón González.. 
. . Ramón López . . . . . 









Total $ 3.5(59,73 $1.300,53 
E L SEÑOR PESADA 
Hemos tenido el gasto de saludar á 
nuestro querido amigo el seQor Gon-
zalo de Quesada, que regresó ayer de 
los Estados Unidos. 
Sea muy bien venido. 
üetaana de la Habana 
Ayer, 24 de Enero, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todoa conceptos $49.183 74. 
espantosa contusión de espíritu para 
adivinar lo que quería. 
Sin embargo, después de haber co-
rrido otra vez á la ventana, y mirado 
á la calle, María volvió rápidamente 
hacia JBierrot, le puso la mano sobre 
el brazo y se sonrió, mormuró dos ó 
tres palabras, y elevando su voz, co-
menzó una copla suave. 
Fierrot reconoció los pedazos de la 
canción de Saboya, la despedida: 
¡ádios, mi madre, adiós,! 
A la gracia de Dios. 
E l joven saltó y exclamó: 
—¡Sí; es nna inspiraoión del cielo! 
—¡Probemos! 
Sal ió precipitadamente del salón, 
tomó su pobre viola, que había dejado 
en la antecámara donde no se hallaba 
ningún sirviente, bajó las escaleras de 
cuatro en cuatro escalones, y se lanzó 
á la calle. De repente, los primeros 
sonidos de la viola subieron desde la 
calle á la pieza donde se encontraba 
María, qne estaba anonadada. 
L a voz de Fierrot se e levó á sn vez 
y se oyó nna de las coplas de la can-
ción: 
¡Hija parte á París: mis bendiciones 
En tu ausencia jamás te han de faltar 
Yo al señor rogaré en mis oraciones, 
Te vuelva pronto á ta paterno hogar I 
L a pobre María, oyendo esos acentos 
melancólicos, levantó la cabeza, y pa-
reció recordar alguna cosa. L a viola y 
ASÜNTOSJARIOS. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción recibió ayer el siguiente telegrama 
de Santa Clara. 
Saoretario de Gobenaoión 
Habana. 
Hoy dirijo al general Wood el s i -
guiente telegrama: Oon esta fecha la 
Asamblea provincial ha trasmitido á 
los Presidentes del Senado y del Oon-
greso el siguiente cablegrama, que le 
ruego trasmita con su apoyo al Presi-
dente y al Secretario de la Guerra. 
Eeunidos en Asamblea provincial los 
representantes de veinte y ocho muni-
cipalidades de la provincia de Sunta 
Olara, bajo la presidencia de IGoberna-
dor Üivil , acordaron unánimemente 
rogar á usted, como Presidente de esa 
alta Cámara, interponga su valiosa in-
fluencia al fin de obtener inmediata re-
bajas arancelarias para salvar situa-
ción desesperada ^tkia.—Qómez. 
AYUNTAMIENTOS SUPRIMIDOS 
E l Gobernador militar de la isla ha 
dictado una orden suprimiendo los 
términos municipales y Ayuntamien-
tos de Mariel, Bahía Honda, Caimito 
del Guayabal, San Diego de los B a -
ños, Candelaria y los Palacios, en la 
provincia de Pinar del Bio; -
Santa Cruz del Horte, Bainoa, Ta-
paste, Catalina, S i n Nicolás, Guara, 
S i n Felipe, Quivicán, L a Salud, San 
Antonio de las Vegas, E l Cano, Mana-
gua. Vereda ÍTueva y Ceiba del Agua, 
en la provincia de la Habana; 
Macagua, San José de los Bamos, 
Palmillas, Perico, Agrámente , Carlos 
Bojas, Máximo Gómez, Cabezas, S a -
banilla, Santa Ana y Gnamaoaro, en 
la provincia de Matanzas ; 
Esperanza, San Juan de las Lleras, 
Ceja de Pablo, Cifuentes, Abren, San 
Fernando y Vueltas, en !a provincia 
de Santa Clara. 
A C U E R D O N U L O 
E l Gobernador Civi l ha declarado 
nulo el decreto del Alcalde de esta 
capital suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento, relativo á la petición 
hecha por el Dr, D . Miguel Gener y 
Bincón para ser incluido en las listas 
de mayores contribuyentes. 
A F A V O R D E L A S R E B A J A S 
E l Gobernador Civi l de Pinar del 
Bio ha enviado al Secretario de Esta-
do y Gobernación el telegrama si-
guiente: 
"Alcalde de San Cristóbal me parti-
cipa que unidos comerciantes, prodoc-
tores y demás clases del término, se 
dirigen al Presidente de los Estados 
Unidos por cable, rogándole lo oonoe. 
sión de franquicias arancelarias á la 
entrada en los puertos de su nación 
de los productos cubanos." 
C O N S U L 
H a sido reconocido legalmente como 
Cónsul de Venezuela en Manzanillo, 
el Sr. D . Juan Silva. 
N O M B R A M I E N T O 
Por renuncia de D. José A . Casalins 
ha sido nombrado escolta de la cárcel 
de Matanzas D . Manuel Carnet y 
Saenz. 
R E G I S T R O P E C U A R I O 
E l 31 del actual vence la prórroga 
dada por la Secretaría de Estado y 
Gobernación para la inscripción del 
ganado en el Begistro Pecuario, oon 
arreglo á la orden 353 serie 1900, pa-
sado dicho día los propietarios que no 
hubieran inscripto sus animales ten-
drán que pagar multa con arreglo al 
artículo 11 de la referida Ley. 
T E L E G R A M A 
E l doctor don Bamóu de la Puerta y 
Bodríguez, Presidente de la Comisión 
Económica de Corral Falso de Maou-
riges, que vino á la manifestación del 
jueves, recibió ayer el telegrama si-
guiente, que demuestra la solidaridad 
de criterio qne existe en aquel término, 
ante la grave situación económica que 
atravesamos: 




Comercio cerrado, trabajos Ancas 
paralizados, imponente manifestación 
Sabido.—Secretario. 
C I R C U L A R 
Por la Secretaria de Agricultura, 
Comercio é Industria, se ha pasado 
una circular á los Gobernadores C i v i -
les de Provincia, reoordándales que el 
día último de este mes vence el plazo 
improrrogable, señalado por el Gobier-
no Militar, para que todos los que se 
hallen en uso de marcas de ganado 
hagan las correspondientes peticiones 
de títulos á dicha Secretaría; llamán-
doles la atención sobre la penalidad en 
que incurren los ganaderos que, ha. 
liándose en el expresado caso, no cum-
pliesen la citada disposición. 
E L DOCTOR D E L A P U E R T A 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita del Doctor don 
Bamón de la Puerta y Bodríguez, pre-
sidente del Centro de Comerciantes y 
Agricultores, de Corral Falso, comi-
sionado elegido para representar dichas 
organizaciones en el mitin económico 
celebrado en el teatro de Tacón. 
Sea bienvenido. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E SAN L U I S 
NO S E S U P R I M I R A 
Ayer tarde los señores don Gonzalo 
de Qaesada y el coronel don Manuel 
Lazo, acompañaron al palacio de la 
plaza de Armas á una comisión de ve-
cinos de San Luis (Pinar del Bio) 
compuesta del Alcalde de aquel tér-
mino, don Justo Padrón, y de los veci-
nos del mismo don Simón Cadelo, don 
José A . Bernal y don Pablo L . P é r e z . 
Tenía por objeto la visita de los se-
ñorea referidos al Gobernador Militar, 
el obtener de esta autoridad que no 
incluyese en el número de los ayunta 
mientoa próximos á suprimirse, el de 
San Luis . 
E l general Wood, rindiéndose á las 
fundadas razones que le. expusieron 
con acopio de datos los señorea Que-
sada y Lazo, declaró á Ta comisión 
qne no sería suprimido el Ayuntamien-
to de San Luis. 
E s una buena noticia para los veci-
nos de aquel término, y un motivo de 
satisfacción .para los señores Lazo y 
Qaesada, qne con tanto calo deüen-
den los intereses de Pinar del Bio y 
singularmente los de la parte más oc-
cidental de aquella provincia. 
la voz se callaron: la joven aparentaba 
caer en en postración. Fierrot repitió 
desde la calle: 
"¡Trabaja bien y la oración no olvides, 
I porque con la oración tendrás fervor! 
¡En ta madre, hija mía, piensa siempre! 
¡El recuerdo materno da fervor! 
¡Adiós, qne te guíe 'La Gracia de Dios!" 
María se levantó; las lágrimas se le 
agolparon á las pupilas, y murmuró: 
—¡Es mi madre que me llama! ¡Sí, 
mi adorada madre: yo estoy contigo; 
corro á tu llamamiento! ¡Qaé alegría! 
¡Voy á volverte á ver, á abrazarte y 
besarte, ¡madre mía!, madre mía! 
Violentamente agitada, se puso á 
andar hacia el logar de donde partía 
la voz y el sonido de la v i o l a . . . . di-
ciendo: 
—Sí, madre mía. Voy á volverte á 
encontrar á regresar al p a í s . . . . 
¡al país! Sí, ved áquí nuestras monta-
ñas y tinestro viejo campanario. ¡Ah! 
¡Soy feliz con volveros á ver! Vuelvo 
aquí para casarme con aquel que amo. 
Vosotras veréis á mi marido ¡qué 
bueno es! ¡qué noble! ay! no 
me abandonará nnnea nunca 
nunca. 
L a viola y la voz callaron. De re 
pente las campanas de la iglesia de 
Sa ín t -Fau l tocaron de nuevo. L a jo 
ven, por la tercera vez, lanzó un grito 
desgarrador. 
—¡Ah! ¡esas campanas! ¡esas campa-
nas! exclamó dando signos de nn pro 
fondo terror: esas campanas me causan 
miedo. ¡Anuncian la agonía de mi ma-
dre! ¡Ay! sí. ¡Yo me acuerdo! ¡Mi pa-
dre ha venido á anunciármelo! mí ma-
dre se muere! ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Adiós! 
|Mi madre se muere! ¡Me llama! Desea 
abrazarme antes de morir. ¡Madre mía! 
¡Madre mía! ¡Espérame! ¡Nosotras mo-
riremos juntas! 
Las campanas continuaban sn alegre 
repique, que era para la pobre joven 
un toque fúnebre. Fierrot volvió, pero 
más lejos ya, á repetir la canción. E l 
sonido de la viola se percibía apenas, 
y para oírla siempre, María se dirigía 
al lado de la puerta, diciendo: 
—Heme a q u í , madre m í a , heme 
aquí 
E n fin, abrió la puerta que daba á 
la antecámara y salió precipitadamen-
te. Algunos criados que la vieron pa-
sar, no la reconocieron y no intentaron 
detenerla. Se preguntaban quién po-
día ser aquella joven aldeana y do 
dónde vendría; pero cuando quisieron 
tomar nna decisión, María había fran-
queado la puerta cochera, que Fierrot 
había dejado abierta intencionalmente. 
Una vez en la calle, oorrió, Fierrot que 
la v ió , s iguió andando adelante, per-
suadido de que María iba á seguirlo. 
Continuó tocando en la viola el canto 
que la atraía siempre, y ambos des-
aparecieron. . 
Cuando Cristóbal, queriendo Henar 
sn consigna fué un poco más tarde á 
tomar las órdenes de María, relati-
L A S A L C A L D I A S D E B A R R I O 
E l Gobernador Militar de la Is la ha 
dispuesto queden restablecidas las 
Alcaldías de Barrio, únicamente para 
la parte rural, debiéndose proveer las 
plazas de Alcaldes de Barrio en la 
forma que previene la Orden número 
253 serie 1900 del Cuartel General. 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E R . 24. 
A las cinco y ocho minutos se abrió 
ia sesión presidida por el tercer te 
alenté de alcalde, señor Cárdenas, oon 
asistencia de loa señores O'Parri l l , 
Guevara, Polanoo, Foyo, Aragón, Ale 
mán, Torralbas, Fernández Criado, 
Bosch, Barrena, Alfonso, Meza, Fon-
je, Veiga, Núñez de Villavioencio y 
Borges. 
Acto segnido entró el señor Latorre, 
y ocupó la presidencia. 
Se leyeron tres actas y fueron apro 
badas. 
A las cinco y media entró el señor 
Loredo. 
Se dió cuenta de nna moción suscri-
ta por varios concejales encaminada 
á recabar ventajas arancelarias para 
los productos cubanos. 
E l Cabildo acordó que dos de los 
funcionarios en unión del Alcalde pa-
sasen á la morada del Gobernador mi-
litar para hacerle entrega del referido 
documento. 
Se acordó que los chelea que repre-
sentan la fianza prestada por los con-
tratistas del Alcantarillado y pavi-
mentacióo, se hagan efectivos y qae 
los 500.000 pesos qae aquellos repre-
sentan sean depositados en el Banco 
Nacional. 
Dióse cuenta de la comunicación 
dirigida al Alcalde por Mr. Boland B , 
Oonklin, haciendo proposiciones para 
an empréstito de $12.000.000 oon des-
tino al pago de las obras de Alcantari-
llado y pavimentación de la ciudad, 
cuyo documento hemos publicado en 
ooestra edición de ayer por la ma-
ñana . 
E l Cabildo, después de oir las ex-
plicaciones que la presidencia dió 
acerca del particular, acordó pasar el 
asunto á estudio de una comisión for-
mada por los señores Meza, Torral-
bas, Aragón , Fernández Criado y 
Poyo. 
A las seis menos diez entró el señor 
Qoyoe. 
E n armonía con el empréstito, el A l -
calde, refiriéndose á la comisión antes 
nombrada dijo, que ella no debía per-
der de vista que dentro de no par de 
meses han de pesar sobre el Ayunta-
miento las atenciones de limpieza p ú -
blica, paseos y todo cuento corre ac-
tualmente á cargo del departamento 
de ingenieros, por lo que estimaba muy 
acertado el que se fuese pensando en 
la realización de un empréstito, pero 
en un empréstito por el cual no vengan 
á administrar los intereses del munici-
pio agentes ajenos al Ayuntamiento. 
Se acordó que el jueves de la sema-
oajpróxima se celebre sesión extraordi 
oaria para que en ella dé cuenta la 
comisión del estudio que haya hecho 
respecto del empréstito. 
L a presidencia hizo saber al Cabil-
do, que habiendo ordenado al Tesorero 
el cumplimiento de lo dispuesto por la 
Secretaria de Hacienda al aprobar el 
presupuesto municipal, de qne con las 
cantidades consignadas en globo para 
las atenciones del personal de aquel 
departamento sea restablecido y pa-
gado el personal del suprimido nego-
ciado de « P e s a s y Medidas," le había 
contestado que le era de tola panto 
imposible. 
Informó también, el Sr. Lastre, que 
consultado el oaso con el secretario 
de Hacienda, és te le había dicho que 
uo quedaba otro remedio sino ceñir la 
plantilla á las cantidades consignadas 
en el capítulo de gastos para el pago 
del personal de la Tesorería. 
E l Cabildo acordó que la comisión 
de presupuestos, de acuerdo con el Te-
sorero, proponga la plantilla del per-
sonal que ha de formar el Negociado 
de Pesas y medidas. 
A las seis y veinte minutos aban-
donó la presidencia el señor L a Torre, 
Siendo ocupada nuevamente por el se-
ñor Cárdenas. 
Se acordó conceder un mes de licen-
cia por enfermo al primer teniente de 
alcalde don Eligió Bonaohea. 
Fué aprobado el nombramiento de 
inspector especial á las órdenes del A l -
calde, hecho á favor de don Enrique 
Messonier. 
Se despacharon algunos expedien-
tes y se levantó la sesión á la hora re-
glamentaria. 
¡jqulenmanda?—Manda T e l l o . . . . 
—Pues entonces, chitón, así anda ello! 
E l señor Presidente, 
de grave aspecto y serlo continente, 
declara "abierta la sesión": al panto 
dos ó tras oradores 
á faerza de floreos,—mustias floree i— 
espllcan el objeto 
que les trajo al tablado, 
y, hablando oon respeto, 
qaedó el objeto obaoaro ó laesplioado. 
Hasta que ua orador ¡vaya an valiente! 
se agarra á la tribuna 
como an pobre se agarra á la fortuna, 
y con verbo elocuente, 
echando el pecho fuera 
al auditorio hsbló de esta manera, 
ya pateando en el suelo, 
ya amenazando al cielo; 
pues con sn voz tan recia y tan bravia 
parece que á Dios mismo desafía: 
—Señores {Bien) señores: 
Aquí nos vemos todos congregados.. 
(Aplausos prolongados) 
no fiemos en peces de colores 
si queremos cumollr nuestros deseos.. 
(Murmullos y siseos.) 
el yanki nos despoja, y sin camisas 
(Teses, protestas, risas) 
nos vemos ya: digamos á loa dioses 
(Se repiten las toses) 
qne aún está por desollar el rabo. . . . 
(Muí/ bien. ¡Que bailel Bravo ) 
Y ¡vive el Firmamento! 
(Expectación, no K oye ni el aliento 
de un zancudo) que soy el presidente 
de una gran sociedad, y porque vino 
estoy aquí. (Muy bien. Muestra patente 
de gran aprobación.) Quien adivine 
que soy de este país la fuerza viva 
y que en la faerza estriba 
el remedio al dolor que nos aqueja 
(Bravo, dice una vos, dinle la orejal) 
pasará por profeta ¡vlye Cristo! 
E l pueblo yankl es listo 
Aquí el alma se engríe 
de tanto pensar alto y sentir hondo... m 
(Frégoli se sonríe 
haoiend'j carantoñas en el fondo.) 
Y voy á terminar. (Uno: ya es hora.) 
Estudiemos ahora 
el por qué, dónde y cuándo está al asunto: 
discutamos despacio: Primer punto.... 
(Elpúbltco que llena el Golis'o 
prorrumpe en un pateo irrespetuoso; 
pero él gran orador sigue fogoso, 
despreciando él pateo.) 
Ley internacional: el pataleo 
solo á Cuba aplicable.... 
(Uno-, ¡que hablel Ciento: ¡que no hablel) 
E l orador insiste, 
el público resiste 
á continuar oyendo.) 
E l orador:—Yo entiendo 
que el cielo que me dió las energías 
no me las dió para que fuesen mías; 
y por eso con voz que no se apaga, 
aunque ruede de un mundo en otro mundo, 
diré muy alto siempre: Q le se haga 
la voluntad de todos.... 
y perdónenme á mí los malos modos! 
E l pueblo, delirante, saborea 
con nn aplauso mudo 
este rasgo final potente y rudo; 
este rasgo final. Inmenso grito. . . . 
Paos habrá aún quien crea 
que sigue el chotelto? 
(Hurra, viva, muy bien, bravo, qm salgaW) 
E l orador soberbio, y sonriente, 
lo cual indica que es buena persona, 
esperando tal vez una corona 
ante el pueblo se inclina humildemente... 
Velo Fréjol!, alégrase, y ufano, 
con lengua de guasón cosmopolita, 
nos dloe en italiano: 
L a comedia é finita 
E l mitin celebrado 
la otra tarde en Taoón, fué muy sonado. 
Según loa oradores nos dijeron, 
loa tiempos malos los mejores fueron; 
mas si fueron loa malos los mejores 
¿por qué llamarlos malos? AU, señoresW 
(Exclamación oral de mucho efecto.) 
Mejor nos lo dirán los oradores 
pues yo teruo incurrir en el defecto 
de la oratomania 
en que incurrieron muchos, 
tontos si parlan y si callan duchos, 
que después de discursos deslumbrantes 
necios vinieron y se van pedantes. 
Estamos en el templo de Talla: 
como es grátis. la entrada, 
á las doce del día 
ya no hay localidad desocupada. 
Se alza el telón: doscientos personages 
parecen en escena colocados, 
triste y seria la faz, negros los tragos, 
pulcros, correctos, finos y atildados. 
En el público reina un respetuoso 
silencio sepulcral; la cosa es seria: 
queremos demostrar ante el cAoso, 
que el látigo fatal de la misarla 
pueda herirnos la faz traidoramente, 
mas que, al sentir el golpe, el pueblo entero 
con alma altiva y corazón vállente 
acusará al traidor de traicionero, 
al ladrón de ladrón, y al asesino, 
que honras pisando va por au camino, 
como estigma infamante, pondrá nn sello 
que pregone deshonra....—Desatino: 
Largo salió este aborto.. . . 
A qne Zayas nos dice que aún es corto! 
A . E l V E R O . 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Fiesta del Santo Hiño Jesús do Fraga. 
E l domingo, 19, día en que la Igle-
sia celebraba la festividad del Dulce 
Nombre de Jeeús, obsequiaron los Be-
verendos Padres Oarmelitas Descalzos 
en su iglesia de San Felipe, al Santo 
Milagroso Niño J e s ú s de Praga, oon 
una de esas fiestas espléndidas á que 
tan habituados nos tienen: fiestas que 
dejan siempre en el alma las más dul-
ces, las más gratas impresiones; en las 
que parece que sarge algo que no es de 
este mnndo, algo que nos habla del 
Oielo; así oomo un eco de las celestes 
armonías, así oomo nn eco de aquel 
Hosanna qne los ángeles elevan de 
continuo ante el trono del Eterno! 
H A las siete y media tuvo efecto la 
Misa de Gomunión general, y en ella 
nos fué dado ver acercarse á la Sagra-
da Mesa, al lado de multitud de perso-
nas pertenecientes á todas las clases 
sociales, nna verdadera legión de ni-
Sos, en ouyos rostros se reflejaba el jú-
bilo santo qne sus tiernos pechos hen-
chía. Llevaban algunos preciosos oirios 
ricamente adornados, y todos, sobre el 
corazón, la artística medalla de la A r 
ohioofradia del Santo Niño Jesús de 
Praga. E r a aquél un espeotáqulo por 
todo extremo conmovedor, qne arrancó 
á muchas de los que lo contemplaban, 
copiosas lágrimas. 
A las ocho y media dió principio la 
Misa solemne, á toda orquesta, cele-
brándola el Edo. P. Prior F r . Narcioo 
de San José, asistido por los Bdos. P P , 
F r . Remigio y F r . Constancio, qne ac-
tuaron oomo Ministros. Jja cantada 
por el coro, faé la muy célebre de Mo? 
zart, número 13, siendo dirigida la or-
questa con el acierto de siempre, por 
el reputado Maestro seQor don Garlos 
Aokermann. 
Tuvo á su cargo la sagrada cátedra 
el Bvdo. P , Aurelio, que con fácil pa-
labra, erudición suma y copia grande 
de doctrina, pronunció nn brillante 
discurso, digno á todas luces de figu-
rar al lado de los que asi en esta oomo 
en otras iglesias nos hizo oir reciente-
mente este doctísimo religioso. 
Concluyó esta hermosa fiesta muy 
oerca ya de las once. 
vas á cerrar las puertas, no la encon-
tró, júzgnese de la desesperación del 
pobre muchacho. Mil ideas invadieron 
su cerebro. Creyó que el comendador, 
anticipando la hora convenida entre 
elloe, había realizado el rapto. Pero 
no se detuvo en esa idea; porque no se 
había alejado mucho tiempo para qne 
se efectuara una empresa de esa natn-
rolezo. Además , no había sorprendido 
ningún preparativo. Pero entonces, 
¿qué había pasado? María no estaba 
allí; eso era lo real y positivo. Gristó 
bal pensaba en la cólera del Marqués, 
cuando supiera la terrible noticia, y 
perdió la cabeza. Begls tró toda la casa, 
buscando en todas lus piezas, pregun-
tándole á sus camaradas y al suizo, 
sin obtener respuesta alguna. Por fio, 
al azar, salió acompañado de los otros 
criados con el intento de buscar por 
todo París , hasta encontrar á aquella 
que le había sido confiada y que no 
sapo guardar. 
E r a de noche, la calle de Sa int -Fanl 
estaba desierta y silenciosa, y sólo se 
oían los pasos de muchos hombres. 
Cuatro de entre ellos eran de estatura 
gigantesca y de aspecto feroz, segui-
dos por el quinto más pequeño, y muy 
grueso, pero demostrando en sus mo-
vimientos nn valiente decidido. E l 
grupo se detuvo ante la casa de María. 
— E s aquí, había dicho el pequeño. 
—Silencio, añadió dirigiéndose á sn 
gente. 
Prudentemente, se acercó á la puer-
to, la examinó oon mucha atención, y 
oon precaución la empujó su avemente» 
Aquella cedió y se entreabrió. 
—Perfectamente, dijo: Cristóbal ha 
preparado la entrada. E s valiente, en-
tendido y adicto. 
X V I I I 
Los lectores han debido reconocer á 
nuestro antiguo conocido el comenda-
dor de Boifrfieury. Gomo se v ^ se obs-
tinaba. Nada había podido distraerle 
de su idea fija; ni los acontecimientos 
del día, ni aun la parte que debió to-
mar en la oeremonia en calidad de pa-
riente ceroano. Aleontrario, todo lo que 
había pasado lo había impulsado en 
su resolución dellevarse á María aque-
lla noche misma. E n su ardor, de nin-
gún modo amortiguado, llegaba, cual 
galante paladín, seguido de sus eter-
nos rufianes, que parecía tenía placer 
en arrastrarlos detrás de sí. Desde que 
hubo.reconocido la plaza, quedó segu-
ro de que no había más que introducir-
se, y tomó sus disposiciones oomo ge-
neral en jefe. Desde luego colocó uno 
de sus hombres delante de la puerta y 
le encargó que vigilara para que no se 
cerrara tras él sino cuando hubiera 
entrado con los otros. 
Además , el mismo individuo debería, 
cuando se hubiese dado el golpe, lla-
mar al cochero que había quedado so-
bre su asiento en la esquina de la ca-
lle vecina, 
Pbr'íá tarde, íi laa trop, hubo Ooro-̂  
nilla. Plát ica y Consagración, vanfU] 
cándese, por último, la procesión, qne 
salió del templo perfectamente organi-
zada, y recorrió las calles de Agniar, 
Lamparilla, Cuba y Obrapía, siendo 
en todo el trayecto devotamente sala-
dada la sagrada efigie del Santo Níüo 
Jeeús de Praga, que era llevada por 
cuatro niños en lujosas andas. Sobre 
ella descendió una verdadera lluvia de 
flores, procedente de los balcones de la 
carrera, atestados de damas y caballe-
ros, que á su paso doblaban respetao-
sámente la rodilla. E r a un cuadro ani-
madís imo, al que daban aún mayor 
realce los acordes con que la banda de 
música poblaba los aires. Abrían la 
marcha numerosas niñas con lindos 
cestitos llenos de flores, que iban sem-
brando por la vía. Seguíanlas otras oí-
ñas con los lujosos estandartes délas 
cofradías; grandes grupos de niños oon 
velas y vistosas banderitas; el o/ero y 
mnohos particulares, señoras y sefiori-
tas, formando todo un bellísimo con-
junto. 
De regreso ya en el templo, diéroitae 
por terminados por entonces los caitos, 
volviendo algo más tarde, al anoche-
cer, á reanudarse con la Exposición 
de S. D . M., rezo del santo rosario y 
otras preces, sermón y Eeserva, termi-
nando todo con nna nueva procesión 
por las naves de la iglesia, no meaos 
lucida que la que la precedió. 
L a concurrencia que á todos estos 
actos as is t ió ,—á la misa solemne, sobre 
todo,—fué verdaderamente extraordi-
naria. Desde las primeras horas de la 
mañana puede sin exageración decirse 
que no era y a posible dar un solo paso 
por aquellas espaciosas naves. Todo 
esto prueba de un modo claro lo mocho 
que se ha propagado la devoción al mi-
lagroso Santo Niño Jes tía de Praga ea 
el corto tiempo transcurrido desde qae 
aquí se dió á conocer. Poco más de aa 
año habrá que se inauguró su culto en 
esta iglesia, y es ya crecidísimo el nú-
mero de personas qne ostentan la her-
mosa medalla, distintivo de su Archi-
oofradía. Erigióse le amplia capilla, y, 
muy recientemente, nn primoroso altar, 
que es una verdadera obra de arte, üoin-
oidió sn estreno, por así decirlo, con la 
celebración de la fiesta de que nos veni-
mos ocupando,y fuérzanos es, por tanto, 
dedicarle brevlaimas palabras. Ea todo 
él de excelente madera de cedro y de 
nn gusto irreprochable. Ocupa, oomo 
es natural, el testero de la capilla, y 
son de notar las exquisitas labores, ca-
lados y molduras qne desde la mesa 
hasta la cruz que en lo alto le sirve de 
remate ostenta. Cuatro nichos, á más 
del Sagrario, se ven en él, destinados, 
seguramente, á recibir otras tantas 
mágeñes , des tacándose á so alrededor 
hermosas pilastras y oolomnitas deli-
cadamente trabajadas. Se nos dice qae 
es todo obra del hábil artista D. Nico-
lás Quintana, á quien se deben tam-
bién los púlpitos y otros trabajos, dig-
nos todos del más cumplido encomio. 
De enhorabuena están, sin dispata, 
los Beverendos Padres Carmelitas Des-
calzos, qne ven aumentarse, oon esta 
nueva obra, el número de las qae de 
antiguo embellecen su favorecida igle-
sia. Estanlo también las entusiastas 
camareras del Santo Niño Jesús de 
Praga y cuantos ven con gusto los pro-
gresos del arte entre nosotros y su de-
dicación al enaltecimiento del caito. 
L todos enviamos nuestros más sen-
i d o s p l á c e m e s , asociándonos coa 
toda nuestra alma á sus nobles senti-
mientos. 
J . M. A . 
Habana, Enero 20 da 1902. 
E L M I A M I 
Para el puerto de su nombra salió ayer 
tarde el vapor americano Miami en lastre 
y con pasajeros. 
M A B Y B J Ü D Q E . 
Ayer tarde salió para Fernandina la go-
leta americana Mary B. Juige. 
L A O A D S á D E O O E E B O S 
L a décima cuarta sesión del juicio oral 
de esta cauaa se efectuó ayer, habiendo 
comenzado á las doce y media de la ma-
ñana. 
Comparecieron los testigos siguientes: 
Coronel Ges H Burton, Inspector Gene-
ral del Ejército de los Estados Unidos ó 
Inspector General del Departamento de 
Cuba. En abril de 1900, practicó una in-
vestigación en la oficina del Auditor de Co-
rreos, por orden del Gobernador Militar de 
la iala. 
En esa fecha era Auditor interino, Rey-
nolds. 
Encontró unaa partidaa en el libro Ma-
yor, de 3 514 pesos 07 centavos y 12.000 
pesos qne no se explicaban. 
Después visitó la oficina de Rentas - ya 
Neely se había ausentado para los Estacbs 
Unidos—donde Rich le entregó el único li-
bro que llevaba Naely, en el cual aparecía 
un déficit de 45 000 p)S03 en las cuentas 
por ventas postales 
Convencido del déficit, le llevó el libro á 
Rathbone, quien le dijo que Naely era un 
hombro honrado y que le permitiera exa-
minar el libro con detenimiento en su casa, 
á lo que accedió el chclaraute, 
1 Al día siguiente, Rathbone le devolvió el 
libro, manifeétándole que á primera vista 
no lo había encontrado bien; piro que coa 
tinuaba creyendo que Neely era un hom-
bre honrado. 
En 0 de mayo el testigo se embarcó para 
Waahington, llevando dicho libro al Secre-
tario de la Guerra, por orden del Gobarq -̂
dor ídilitar de la igla-
Creo el testigo que e,. cobro de las dietafi 
de Rathbone, debió auapenderae. 
A pregunta del doctor González Linaza, 
defenaor de Rathbone, manifeató el taatiga 
que él había adquirido para su uso, un oô  
eho y ana banadera, con fondos pdbliooa. 
Interrogado por el lioenoiado Ziyas, de-
fensor de Neely, expuso que practicó uaa 
investigación en la oficina del Tesorero Ge-
neral de la Isla Mr. Ladd, no recordando 
haber encontrado una partida de 20.0J0 
pesos que no estaba justificada. 
Harry H. Williama— E l 3 de Mayo de 
l700, comenzó una investigación en la ofi-
cina de Rentas, acompañado del Jefe de los 
Agentes Especiales Seybolt y del Agronte 
Wells. 
Contaron el material postal y el diaero, 
encontrando que todo estaba corréete y de 
acuerdo con los datos suministrados por el 
Auditor Re evea. 
E l día 5 terminaron dicha investigación 
Dadas esas órdenes, mandó á sas 
hombres entrar. Uno de aquellos, el 
que tenía la ñsonomia más horrible y 
que llevaba una formidable espada, 
siguió algunos pasos adelante, y oomo 
la puerta no estaba más que entre-
abierta, la abrió de par en par. 
—Entrad, Eotnagnolle, ó id á very 
enteraros si nó hay nada sospechoso, 
Eero Bomagnolle, en vez da obede-
cer, permaneció sobre el umbral, vaci-
lante. 
— Y bien iquó esperáis!—pregaató 
Boiefleury. 
—Señor, esta casa no me dioe nada, 
—¿Oómof ¿qué queréis decir? 
— tílstá muy oscura, silenciosa y pa-
rece completamente desiert». 
—Tanto mejor. Así podremos prooe' 
der oon mayor prontitud y seguridad. 
Vamos, Bomagnolle,- anda, maobaoho. 
Y o desearla complaceros, señor C o -
mendador; pero no me fio de esas tinie-
blas. 
—Entonces tienes miedo, miserable 
bandado. 
— E s la verdad, señor Oomeoda-
dor. 
¿Y de qnó tienes miedo, imbécil? 
—De todo. ¿No sabéis que la sema-
na pasada los soldados estaban escon-
didos en esta misma casa? 
—¿Pero por qué pretendes qae está 
desierta? 
—Tal vez parece desierta, porque 
los que nos espían se ocultan cuidado-
samente. 
4 
y al día sigaiento, hallándose reunidos con 
el Dkec.tGr General Ratbbone'y el Jefe del 
Despacho Bristow descubrieron que en el 
informe anual de aquél aparecían quema-
dos más sellos de los que en realidad lo ha-
bían sido. 
L a diferencia era de 73,000 pesos y al 
enterarse Rathbone, exclamó: ¡Dios mío, 
estamos arruinados! 
El día después del descubrimiento, Rath-
bone le'reeomencó al declarante que se in-
teresara bien en la investigación, pues el 
buen nombre del Departamento así lo exi-
gía. 
De la iuvestigación resultó un desfalco 
de 50 á 63 mil pesos, creyeedo culpable de 
éste á Neely, Jefe de la Oficina, quien á 
juicio del declarante, se ausentó de la isla, 
temiendo que se fuera á practicar aque-
lla diligencia. 
A las tres y veinte minutos de la tarde se 
concedió un receso, reanudándose la sesión 
á las cuatro en punto. 
Continuando su declaración el testigo 
Williams, hizo un relato de sus visitas á las 
distintas Administraciones de Correos de la 
isla, determinando los reparos adverti-
dos. 
Iniciada ya esta causa, el declarante tu-
vo una entrevista con el general Wood, 
quien le mostró un paquete de 50.COJ se-
llos de á diez centavos, que le llevó Rich y 
el cual, al decir de éste, se lo había entre-
gado Neely para que lo vendiese, ofreoión-
do'e dos mil qainientos pesos. 
gjSupo que Rathbone al día siguiente de 
descubierto el déficit en la oficina de Ren-
tas, telegrafió al Admin'strador General de 
Correos de los Estados Unidos, dándole 
cuenta. 
A petición del doctor González Lanuza, 
defensor de Rathbone, se hizo comparecer 
ante el tribunal, á los testigos Cárter y Su-
llkan, que ya habían prestado declaración 
en sesión anterior. 
El primero dijo que no tuvo noticias de 
que Neely pagase las cuentas particulares 
de Rathbone con fondos postales, y el se-
gundo que Rathbone, sin esperar denun-
cias, había ordenado inspecciones en el De-
partamento de Correos. 
A las cinco y media se levantó la sesión, 
para continuarla hoy, álas doce déla ma-
ñana. 
S B S A L A M I B N T O S F A B A H O Y 
TBZBÜML 5UPEEM0 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infraección de 
ley, interpuesto por el Ministerio Fiscal en 
causa contra Lucio M. Arango y otro, por 
robo y homicidio.—Ponente, señor Morales; 
Fiscal, señor Vías; Letrado, Ldo. Ponce de 
León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
D E B U T D E L A O P E R A . — A b r e esta 
noche sus puertas el teatro Martí para 
el debut de la Compañía de Lambardí. 
L a obra elegida para inaagarar es -
ta corta temporada es L a Tosca, me 
lodrama lírico en tres actos inspirado 
en el famoso drama de Sardón y qne 
está considerado como el aoontecimien 
to masical del día. 
L a partitura de L a Tosca es del 
maestro Pncoini, el egregio autor de 
Bohemia y Manón. 
E l libreto, en verso, está escrito por 
Giacosa é Ill ica. 
Grandes éxitos señalaron en México 
las representaciones de L a Tosca por 
los mismos artistas de Lambardí qne 
la estrenan hoy en la Habana. 
E l triunfo fué completo, según tes-
timonio qne á la vista tenemos de los 
principales periódicos de aquella capi-
tal. 
L a función de esta noche es extra-
ordinaria á fin de que el público pue-
da juzgar de los méritos de la Compa-
ñía, habiéndose establecido los precios 
siguientes para la temporada: 
Grillé sin entradas 18 
Palcos 1? y 2o piso tin entrada,... 16 
Luneta con entrada 8 
Butaca con entrada 2 
Entrada general 1 
Asiento de tertulia de señora 1 20 
Asientos numerados de tertulia.. 80 
Entrada de tertulia 50 
E l abono para ocho funciones signe 
abierto en la contaduría del teatro. 
E L CASINO D E MABIANAO.—Vida 
próspera y floreciente lleva el Casino 
Español de Marianao desde su funda-
ción. 
Las fiestas se suceden nnas t ías otras 
en sus salones y todas resultan á cual 
más animada, más selecta y más con-
currida. 
Son los domingos los dias escojidos 
por el Casino de Marianao para la ce-
lebración de bonitas y agradables reu-
niones familiares á las qne concurren, 
en número creciente, las más celebra-
das señoritas del simpático y cercano 
pueblo. 
Entre los placérés del baile se pasan 
tres horas deliciosas. 
E l orden más completo, junto con la 
cordialidad más admirable, reina siem-
pre en todas las fiestas dei instituto 
ana preside naestvo amigo don Vicente 
jarana, persona generalmente querida 
en la localidad. 
Grandes proyectos tiene en cartera 
la entusiaste directiva del Casino E s -
pañol de Marianao. 
Entre otros cuéntase el de ofrecer 
dos grandes bailes el primero y t;s?o©r 
doroin^o de Carnayal á ios acordes de 
MU» dé nuestras orquestas más popu-
lares. 
Hacíase sentir en el pueblo del Po-
pito la necesidad de un centro que co-
gió el de referencia ofrece á sus aso-
ciados tantos y tan agradables ratos 
de solaz y esparcimiento, 
Cosa que nos placa reconocer y con-
signar en honor del señor Arana y de 
todos sus apreciables compañeros de 
directiva. 
E L P O S T A T E J S E A . — L e e m o s en E l 
Mundo: 
—'-Diego Vicente Tejera.—Se ofrece 
para traducir del inglés y francés al 
castellano y del castellano é inglés al 
francés. 
Pone de venta en JSl Fígaro su libro 
Un poco de prosa y los folletos L a capa-
cidad cubana, L a mujer cubana, L a edu-
cación democrática, Negrosy blancos, etc. 
Y solicita de los periódicos cubanos 
alguna colaboración. 
Keoibe órdenes en E l Fígaro.*' 
A título de compañero, y en una no-
ta puesta al pie de las l íneas que an-
teceden, suplica el señor Tejera á la 
prensa la reproducción de este anun-
cio. 
Por nuestra parte, le comp aoemos 
con el mayor gusto. 
C U R R O V A E G A S . — G r a n aconteci-
miento teatral es la obra que se estre-
na esta noche en Fayret. 
"i'rátase de Gvrro Vargas. 
Es ta zarzuela, que de triunfo en 
triunfo ha sido representada en los 
principales teatros de España, es ori-
ginal de los señores Paso y Dioenta, 
el libro, y del notable maestro Ohapí, 
la música. 
Consta de tres actos y la empresa 
de don Bruno Güel se esmerará en 
presentarla á todo lujo v con toda 
propiedad. 
Mañana, función á las dos de la tar-
de con las obras A países desconocidos 
y L a marcha de Cádiz. 
A S T U R I A S . — E l número tercero de 
Asturias, revista semanal dedicada á 
la colonia asturiana de la América l a -
tina, está sobre nuestra mesa de re-
daooión. 
Fiel á sa csráctaf -aonsagra el ilus-
trado periódico preferente atención á 
los asuntos regionales engalanando 
sus páginas eon vistas preciosas de 
aquella rica y pintoresca provincia. 
también trata A&íurias en sus co-
lumnas de materias relacionadas oon 
la vida teatral, artística y literaria de 
la Habana. 
L a redacción del novel colega, al 
que deseamos todo género de prospe-
ridades, se eecuentra establecida en 
los altos del i^oano,SaQ Rafael n? l . 
Í E É G O L I . — E l inicmo programa de 
la noche anterior. 
A Oaffetlera, canción napolitana. 
MI maestro de oanío, terceto cómico. 
Ao«e d'awore, juguete cómico en un 
prólogo y un acto (estreno), donde el 
señor Frégol i interpreta á la vez siete 
personajes. 
L a Oran Vía, parodia de los tres 
ratas. 
A l Veglione, ( ' A l baile de másca-
ras.") 
Par ís Ooneert. 
Fregoligraph, con nuevas vistas. 
Todo por Frégoli. 
Los artietas de Eoncoroni darán co-
mienzo al espectáculo con la represen-
tación de la pieza cómica de Pérez 
Esorich que lleva por t í tulo Alumbra 
á tu víctima. 
Gran matinée mañana. 
L I C E O D E G U A N A B A C O A . — E n Ingar 
de la velada que anunciaba el Liceo 
de Ouanabaooa, y que ha tenido que 
transferirse por causas agenas á la 
voluntad de la directiva del instituto, 
se celebrará esta noche un gran baile 
de sala en obsequio de los señores so-
cios. 
Tocará la primera orquesta de Fe-
lipe V a l d é s . 
L a suspensión de dicha fieate, aun-
que no la sabíamos de manera oficial, 
no dejábamos de sospechar que se dis-
pusiese en vista de haberse excusado 
el s e ñ o r Mario García Kohly, por mo-
tivos de salud, de pronunciar la con-
ferencia con qne figuraba en uno de 
loa números del programa. 
A L B I S U . — B o n i t a función la de esta 
noche. 
Correo Interior, la novedad de la se-
mana, va en primera tanda acompaña-
do de Carceleras á las nueve y de L a 
Maja como fin de fiesta. 
Tres obras en cuyo desempeño toma 
parte la plana mayor de Albisu. 
E n ensayo: Los limpiaos. 
O I E O U L O H I S P A N O . — A domingo por 
fiesta. 
E s t a es, ni más ni menos, la vida ac-
tual del Círculo Hispano, gracias á la 
nueva directiva que rige lee destinos 
de la simpática sociedad. 
E n prueba de lo dicho, el baile que se 
celebra mañana en aquellos espaciosos 
salones. 
Agradecidos quedamos á la atenta 
invitación que con su acostumbrada 
amabilidad se sirve enviarnos el señor 
don Manuel G . Valles, presidente in-
sustituible del Círculo Hispano. 
E L F I G A B O . —-Nos suplica la .Ad-
ministración de E l Fígaro que haga-
mos saber que se ha designado al se-
ñor José Eamón Crespo, perdona culta 
y estimable, como agente viajero del 
ilustrado colega en toda la Is la , quien 
lo mismo qne don Francisco Blanco y 
Polanco, antiguo y conocido agente 
viajero, son los únicos autorizados pa-
ra ese objeto por la empresa de dicho 
periódico. 
Los señores Crespo y Blanco son 
personas dignísimas, que no pueden 
confundiree con tantos propagandistas 
improvisados como suelen abusar de 
la buena fe de las personas honradas 
en el interior de la Is la en nombre de 
publicaciones acreditadas de la H a -
bana. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una agencia de matrimonios. 
Se presenta una vieja horriblemente 
fea y dice: 
— ¿Cree nsfced que podré encontrar 
un marido? 
—Me parece que sí, s e ñ o r a . . No 
tiene nada de particular que se presen-
te algún ciego. 
T o s . — E l qne tome nna vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; oon so nso 
se curan radicalmente, por crónicos 
qne sean. 
G B A N P U E I F I O A D O E de la S A N G R E 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Biela, 99. Farmacia y Dro-
guería «San Jul ián."—Habana. 
B E B T H O L E T 
Cajniía»—CalxonoilloB—ChsleooB—Cuellos—Pld-
jamas—82, rne d'Hauteylile, Paria, 
No asusta ya á los asmáticos tullir escaleras ni 
aún montañas, pues con fumar un "Cigarrillo de 
Grima-al y Comp?", llevan á cabo el eefaerzo sin 
ahogo ni epresión. 
Triste es ver tornarso pálidas y melancdlloas á las 
niñas qne crecían alegres y sonrosadas. Bate cam-
bio proviene de la falta de nntrioiói?. de I03 mliicn-
lot, qne por la rapidez del desarrollo se han nutrido 
mal y no poseen la fuer ja neceaaria pgra gostepe; el 
cuerpo. Los médicos recomiendan os. bsta 
"Vino y Jarabe de Dasarf • i - ' - " —OJ ei 
qne cectien» '"" — .«osoíobfato de ca', 
-va principios conetitutivog de los 
músculos y de los huesos, abren el apetito y reani-
man las abatidas fuersas. 
PESADILLAS Y FANTASMAS. 
Si hay algo que cauee temor á una per-
sona nerviosa, es la noche que debiera ser-
vir de descanso. Ese temor aumenta la ner-
viosidad y ayuda á hacer que falte el sueño. 
Cuantas veces ocurre, que se trata de 
ejercer 1*1 fueraa de voluntad, permane-
ciendo en quietud y con los ojos cerrados, 
para despertar con sobresalto y presa de 
horrendas pesadillas! Cuantas veces, aun 
permaneciendo despiertos, nos parece ver 
sombríos fantasmas que crecen y desapare-
cen en la obscuridad! Entonces saltamos de 
la cama para hacer luz, porque nos parece 
que no hay peor enemigo que la obscuri-
dad, 6 de cuando en cuando nos levanta-
mos para ver la hora, y nos encontramos 
con que sólo han transcurrido quince mi-
nutos, en luarar de una hora desde que ob-
servamos el reloj. 
Y lo más curioso es que son comparati-
vamente pocas las personas que, víctimas 
del insomnio, buscan la causa de todo en 
el estómago. Toman narcóticos y polvos 
que á lo sumo sirven para callar temporal-
mente les nervios y llevar una especie de 
estupidez al cerebro, pero dejan en paz e) 
estómago que es el causante de todas esas 
molestias. 
Aun las personas en buena salud duer-
men muy mal ó no duermen cuando se 
acuestan antes de haber terminado- la di-
gestión de una abundante cena. Natural 
es por consiguiente, que un dispéptico con-
firmado sea vítima dei desvelo, cuando más 
necesita dormir. 
E l remedio es bien sencillo: comer con 
caima y masticando bien, terminar la cena 
ó comida por lo menos tres horas antas do 
irse á la cama; tomar las Pastillas del Dr. 
Eichards, para las enfermedades del estó-
mago é intestinos, después de cad^ alimen-
to. Cuando el estómago 90 digiere, el es-
tómago se siente cargado, y los nervios 
hacen d^ 'a vida un martirio. E l sueño y la 
dispepsia andan siempre reñidos. Los nar-
cóticos inducen sueño poro no curan la dis-
pepsia, causante del desvelo. 
Lns Pastillas del Dr. Eichards curan la 
dispepsia y entonces es natural dormir á 
gusto y levantarse con el cuerpo descansa-
do y el cerebro refrescado y listo para 
cálculos, estudios,, negocios y afanes de 
cualquier, c'ase. 
E l señor Marcelino Llanes, mayoral del 
ingenio "Guipúzcoa," en Martí, Matanzas, 
nos refiere su maravillosa curación, des-
pués de dos años de atroces padecimientos, 
con laa Pastillas del Dr. Richards, 
" L a vida se me hacía insoportable. Se 
había apoderado de mi ánimo un abati-
miento y «tristeza tales, que cualquier cosa 
me molestaba, llegando á hacerme, insufri-
ble á cuantos me lodeaban. Me sobreve-
nían unos desvanecimientos que yo atri-
buía á la falta de alimentación, y cuando 
después de gran trabf jo y repugnancia 
conseguía tomar alguna cosa, sentía, una 
dejadez tal que á veces no tenía ánimo pa-
ra levantarme de mi asiento; con frecuen-
cia me atacaban unos cólicos que me ha-
cían sufrir mucho, terminando con diarreas. 
He tenido dias de hacer veinte deposicio-
nes, lo que me tenía en gran estado de de-
bilidad, y como mi ocupación requiere es-
tar en constante movimiento, se me hacía 
muy difícil cumplir mis obligaciones por lo 
muy débil que me sentía. 
De continuo sentía mal gusto en la boca, 
y agruras, fuertes dokres en la espa'da y 
mucha salivación, y con frialdad en las 
manos y piós. 
Esperaba la noche con ansiedad, como 
desearse temporal á mis padecimientos, y 
éstos en vea de disminuir aumentaban, 
porque no conseguía dormir, y si llegaba á 
conciliar el sueño ,é8te, lejos de ser repa-
rador, eran constantes pesadillas, y cuan-
do despertaba sentía mayor cansancio que 
antes. E l corazón me palpitaba con t i l 
violencia, que llegué á temer estuviese en-
fermo de tan importante órgano. 
Cuando ya había agotado todos los re-
cursos de la medicina, el Sr. Francisco A. 
Barroso, dueño de la botica " E l Cármen," 
ma recomendó laa Pastillas del Dr. Ri -
chards. Tomó el primer frasco de esta 
medicina, y al terminarlo, poca ó ninguna 
mejoría había experimentado, pero al lle-
gar al tercero ya ésta" se hizo muy notable, 
llegando á mi completa curación al sesto 
frasco de estas Pastillas que han sido mi 
salvación. 
Una dispepsia de dos años había des-
aparecido con solo seis pomos. Antes de 
mi enfermedad pesaba ciento cincuenta li-
bras, y boy peso ciento sesenta y echo. 
"Yo Francicco Morales Morales, Juez 
Municipal de este pueblo, certifico que el 
Sr. Marceliro Llanee, es persona verídica y 




Sr. Director del DIABIO DE LA MAEINA. 
Muy eefior míe: Impulsado por el 
mismo sentimiento que otros seSorep, 
coy? a firmas he visto en el D I A R I O de 
su digna dirección y agradeciendo en 
sumo grado, suplico á usted haga pú-
blica esta carta. 
E n un estado imposible de explicar 
y cansado de usar varios sistemas, me 
resolví á dar el últ imo paso por mi 
salud. Hace un mes y dias fui al 
consultorio del doctor don Adrían Eo-
drignez, que tiene en la calle del Pra-
do número 16, y después de manifes-
tarle mi resolución de irme á Arohe-
na, me convenció de la posibilidad de 
curarme con nnas inyecciones que 
ofrecía ponerme en un mes ó mes y 
dio, todo lo cual acepté, empezando mi 
cura al dia siguiente y conviniendo en 
abonarle veinte centenes por todo su 
trabajo. 
Señor, yo quisiera poder explicar oon 
esta pluma todo el agradecimiento que 
conservo al Dr . don Adrián Bodríguez 
y la ferma qne ha empleado en mi cu-
ración; pero no me es dable cual deseo, 
todo me parece poco para alavar y 
aplaudir á este profesor por el bien 
que me ha hecho en tan corto tiempo 
y l a amabilidad y esriño que me ha 
demostrado, por lo tanto, sepa el doc-
tor Bodríguez por estas l íneas que 
soy su devoto amigo y que siempre 
le cocserva ié agradecimiento. 
Quiero hacer constar que el señor 
doctor Bodríguez ignora mi resolución 
de publicar su conducta y sepa que 
yo no puedo ocultar esto á nadie, por 
razón de qne estoy convencido de ha-
cer un bien á les enfermos qne se en-
cuentren como yo estaba. 
Vivo en la calle de Galiano número 
59, Gasa de Gambio, donde podré in-
formar al que lo solicite. 
Señor Director, con el mayor respe-
to soy de usted s. s., 
Mamel Llano Cuito, 
P ld-25 la-25 
CRONICA RXUOIOSA 
D I A 25 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
L a Conversión de San Pablo apóstol, 
Santa Elvira, virgen, y San Marino, már-
tires. 
L a Conversión de San Pablo.—Son tan 
grandes los beneficios que ha recibido la 
Iglesia de la poderosa mano $6 Dios per el 
ministerio del apóstol San Pablo, que en 
señal de su agradecimiento quiso celebrar 
con particular culto la memoria de su con-
versión. 
Sanio que después tomó el nombre de 
Pablo, era hebreo de nación y educado en 
la escuela de Gamaliól, célebre doctor de 
la ley, fué instruido por él con la mayor 
exactitud en todo lo que pertenecía á la 
religión, costumbres y ceremonias de los 
judíos. 
Creyendo Saulo que los discípulos de 
Cristo le eran contrarios comenzó á perse-
guirlos de un modo atroz. 
Teniendo noticia que cada día se aumen-
taba el número do los discipulcs de Cristo, 
pidió al sumo pontífice, autoridad de pren-
der cuantos cristianos hallase, y llevarlos 
á Jerusalón, donde podrían ser castigados 
con mayor libertad. Pero al mismo tiempo 
que se dirigía á Damasco para cumplir su 
propósito, y ya cerca de la ciudad se vió 
de improviso rodeado de una gran luz y 
cayendo en tierra oyó una voz que le dijo: 
"Saulo, Saulo, ¿por qué me perBiguefef*4 v 
él preguntó; «Señor, ¿quién sol» «r- * 
que responclióla ve»- - .OB?" á lo 
tu ne»'»i— -• xo soy Jesús á quien 
. -.&uos, y duro es dar coces contra el 
aguijón." Entonces, trémulo, repitió: "¿Qué 
quieres que haga?" y el Señor le contestó: 
"Levántate, entra en la ciudad y allí se te' 
dirá lo que conviene hacer " Levantóse, 
pues, y dirigióse á la ciudad; pero sintién-
dose ciego púsose á hscer oración y recu-
peró la vista al imponerle las manos. Ana-, 
nías, por mandato del Señor, siendo bauti-
zado y comenzando desde entonces su vida 
apostólica. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.--Corre8ponde 
visitar á Nuestra Señora de Belén en 
Ja iglesia, a 0 
I G L E S I A DE B E L E N 
E l día 28, fiesta de Ntra. Sra. de Be'on oe^etr^ 
esta Iglesia solemnes oulíoa á su excelsa Patro)a, 
ioangar ndose este día una preciosa imagen de la 
iLiima 
A tas oche 7 onartohabrá irisa solemne á orques-
ta y predicará en ella el R Í V . P. Rector del Cole-
gio F . Vicente Leza. 
Por ser este día el 4? domingo del mea los socios 
del Apiatolado tendrán su comunión general como 
de costumbre á isa siete de la mañana. 
A. M. D . O . 
655 2 i 24 ld-I5 
Iglesia de la V. 0. T. de San 
Francisco deAsísf 
E l domingo 26 del oorr-'eata, á Ita ocho y media, 
sa celeb srá una solemne fiesta en honor del glo-
rioso SÍLD Francisco de Sales, en la qae se caitarí 
la misa de fileroadante á gran orquesta y predicará 
el Rdo. P, Quardiíu de lns Franchcanos. Se su-
plica la asUtencla de los Hermanos Terciarios y de-
más fieles para su mayor soltmnidai.—Kl Mayor-
domo. 611 4-23 
m jp. 33. 
E L S E S r O R 
Cádos Fedfoso y Pedfoso 
H A F A L L E C I D O 
Sus parientes y amigos que sus-
criben ruegan á las demás perso-
nas de su amistad, se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, calle de Bernaza núme-
ro 36, al Cementerio de Colón, hoy, 
sábado 25, á las cuatro y media de 
la tarde. 
Habanay Enero 25 de 1902. 
Maitín Pedroso y Pedroso—Al-
berto Fedroso—José Pedroso— 
Ignacio Hojas—Eduardo Pórte la -
Antonio González de Mendoza. 
672 1-25 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose recibido en esta Secretaría f jampla-
rea impresos del preyento de Reglamento general 
de esta Sociedad, se hace púhlioo por este medio 
ron et ña de que los señores quo deseen proveerse 
de aUúi rjsmplar de diibos impreses concurran á 
esta Seorecaiía, donde les ser^n entregados. 
Habana 23 de enero do 1SC2 — E l Secretario, R i -
cardo Rjáiíguei. o 151 la 22 4(1 23 
C J C ) 
f 
El Mejor Reconstituyente Para los Niños Débiles 
L a Emulsión de Petróleo de Angier es el más grande reconsti-
tuyente para los niños débiles ó enfermizos. Se usa en los 
Hospitales, y los Me'dicos la mandan en todos los países para 
las enfermedades peculiares á los niños. Es una medicina de 
gusto agradable; no molesta al estómago más delicado y.ayuda 
la digestión y asimilación del alimento sano, provocando así el 
apetito á la vez que favorece la nutrición, lo que hace que sea 
preferida en todos sentidos al Aceite de Hígado de Bacalao y 
á otras preparaciones de la misma clase. A los niños les gusta la 
i l CpnHipofosfifo5 ^ 
y sometidos á su tratamiento ganan rápidamente salud, peso 
y vigor. Es un tónico espléndido, y por su acción calmante, 
curativa y antiséptica sobré los órganos del esTómago y del 
intestino, hace que los niños coman y duerman mejor, llegando 
á ponerse fuertes y robustos. 
Cuando los niños tienen tos ó catarro; cuando están pálidos, 
débiles y enflaquecidos; cuando no digieren bien sus alimentos 
ó sufren de estreñimiento; cuando están escrofulosos y raquí-
ticos, déseles la Emulsión de Petróleo de Angier, de acuerdo 
con las indicaciones estampadas en el frasco, y obsérvese el 
rápido mejoramiento que sobreviene. Es también inmejora-
ble para los convalecientes de fiebres^ sarampión y otras enfer-
medades que los hayan dejado pálidos y débiles. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E . U. A. 
I N F A L I B L MKNT 
TODA C L A S 
mía en todas la 




P A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce nsted si nn 
R e l o j d e R o s c o 
PATENTE 
m s L B I O - I T I M O ? 
Sa que todos llevan en la esfeia un rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y SOBRINOS 
ÜSICOS IHPOBTADOBBS. 
P 
Esta casa es iaúnlea que ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL 7 ^ a a oaa 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
P E P S I N A D E C A i T E L U S 
GRANULADA E F E B V E S C E N T E 
O 98 2«rl0 Ba 
CENTRO A S m U N O 
SECRETARÍA 
Se cita & lo» señorei asociados para qne el próxi-
mo domingo, 2}, á las 12 del i ia, concurran á ln 
Junta general del «egnndo trimestre del tño social 
de 1931 á 19r2 que tendrá efecto en este Centre, 
para tratar aenntosreglamentarios. 
Es indispensable el recibo del mefj Ectnal para 
asistir á la Junta. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica 
par» general conocimiento —Bl Secretario, Errea-
to Pefia. C. 158 la-21 3d-2i 
CENTRO BiLLESO. 
SECRETARIA. 
Bl Sr. Presidente de este Centro, en cumplimien-
to de acuerdo tomado por la Janta Directiva del 
mismo, ha dispuesto se anuncie al público por este 
medio, que el domingo 36 del actual, á la una de la 
tarde y en el salón principal de esta So -ieclai, ten-, 
drá electo nna subasta publica p^ra la eonstnucióa 
de dos pabellones con destino i enfermos en 1» ©an-
ean» 15 de los terrenos eomspoediestea al 
de Concha en Jesfo d«l Moata- * -
S I N O I S -
N S A B L E 
Ha al ÍQ, 4o dé 1» **'' teala que se ha--asa de Salud ' - L i Benéfica", 
'"'. M obras se realizarán oon sujeción á los pliegos 
de condiciones faoulUtiTas y económicas, Memo-
ria, planos y demás documentos que constituyen el 
expediente general inutrnido para la ejecución do 
las mismas, el cual se baila en esta Sácretetí* á 
disposición de todos aquellvs lioitadores que deseen 
examinarlo. 
La subasta se llevará á cabo observándose par-a 
ello las furmalidades que se éstatnyen en el pliego 
especial de condiciones para dicho acto,que la Jan-
ta Directiva de este Centro aprobó opcrlunameníe, 
el cual te halla también en esta Secretaría á dispo-
sición de los señores que qaieran examinarlos y 
que deseando hacer proposiciones necesiten ente-
rarse de los requisitos que para ello deben lleaai 
previamente. 
Lo que se hace público para general conocimien-
to y domás efsotos. 
Habana 11 de enero de ? 9.2.—SI Secretario, F i -
oardo Rodríguez. 
o 1.5 la-11 13d-12Ei 
L A O O l F i T I D O M e á D I T á l i 
da Ti rros % 
Í9 la 
?iuda de Manuel Saaacho é l i j a . 
gamta C l a r a H. H A B A N A 
r 99 26d-9 En • -9-
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
irivencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. LQS ruidos en las orejas césau 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Üada persona puede eurarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Clinic, E^CAGO.3!"!.^6-
P O L I C L I N I C A 
P A S E O D E L PRADO 16 {altos) 
H A B A N A 
nWQmiOTltn moderno, para la tubor-
l la la í l lMlü OUIOBÍS en 1? y 2o gra-
do. Caración de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones 
"PuTrnO y el mayor aparato fabrica-
JlujUu A, do por la casa de L i e -
mens Alemana, con él reconoeemoa 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche ses. 
Se tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
invita á todos los 
médicos de la Isla 
y pone á disposición de todos los 
colegas el aparato RAYOS X. 
16, PRADO, 16—HABANA 
516 15 19 En 
H en toda c&sat tenfr 
un frasco de MAG-
|NESIA S A R R 4 
pues á ello obííg^ 1% 
frecuente necesíclácí 
I de recuníri^n--
l & ^ a S o t que 
i mo la 
\mmk 
A N T I B I L f O S A Y P U R O A M T R 
se emplea ton todte 
eficacia en los ( í p í o * 
r e s d e c a i > e z á ¿ k & * 
d i a S p m a r e o s , e r u c -
t o s , m a l s a b o r e n l a 
b o c a y en general 
todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o , 
h í g a d o y v e j i g a * 
Exi ja siempre I* m&rca de la 
F A ^ A O t Á Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 




le cni'laremos n. Vd. libre de praatoa, uno do 
nuestros H EXIMO SOS PRENDEDORES 
"AMERICANOS" DE AliAMKRE DE ORO, 
elaborarlo on cualquier nombre que se desee, por 
maestro famoso artista americano en alambre 
de oro, hecho do una sola pieza tuerte de alam-
bro tic oro y la cual guarantlzamos por espacio de 
diez anos. Ofrecemos este hermoso prendedor 
jior menos de la mitad de su precio con el objecto 
de introducir nuestros anillos, prendedores y 
novcdndrs de Joyería en su pais. Nos puede 
enviar el oquivalí-nto do 50 centavos en oro amerl. 
cauo., en billetes de banco de su pais, (ó giro postal) 
Pídase Catalogo. 
Eir''o£On.i S H E E I . NOVEI/TY COMPANY, «Ob Uroadway, New York, E . U. de A. 
l S i l r i i S \ 
G H A P Q T E A U T 
Contiene ios principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s , T i s i s l a -
r í n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en 2." y 
3.*r grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las F a r m a c i a s . 
HIERRO GIRiRD 
El profesor Herard, encargado de 
I& Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Paris ba comprobado « que ios 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo np extriñe, sino 
Íue combate el extreñimiento, y elevando i dosis provoca numerosas deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica ios temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo measnal, y com-
bate la esterilidad. 
En todas las farmacias 
19-1 Ka 
R E A L FÁBRICA D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ K0JA Y MARQUÉS DE RABELL 
J D J S l 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo, 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. 
«¡Ulan W , HABANA, Apartad» 675. 
N O V E D A D E S 
C a s a de B o r b o l l a , 
C O M O S I E M P R E , 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $1.40 
Preciosos prendedores de oro, desde ....^ $3.50 
Aretes de oro fino, desde $1.10 
Pulsos de cadena, desde $ 8.25 
Gargantillas, desde ; $0.76 
Botonaduras y yugos de oro $4.00 
Sortijas con piedras finas, desde...»., , $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desde $12.00 
Kelojitoa de acero para señora o niño, desde - $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Relojes de nlkel ó acero para caballero, desde - $ 2.25 
Tenemos temos completos para señoras y niños, colla-
res, diadeinas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata, 
lélojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
COIPOETSLI 52. U , 06, 69 Y (MAFIA 61, 
1 En 
A^ÜI ESTA LO ^UE USTED BUSCA. 
-¿No desea Vd. una "buena máquina 
de coser? Pregunte en este caso por la 
M B W - H O M E . 
—¿Busca Vd. la mejor y más suave de 
las máquinas? Adquiera Vd, la de 
K r B W - H O M B legítima v quedará 
totalmente satisfeclio. 
En máquinas de coser no hay quien 
compita con 
S O P E M A & V I D A l ^ 
112 y 114 O'Heilly, casi esquina á Bernaza. 
o 13> slt 8d-19 7a-i0 
AI0 BE FRIO. 
E l frío que estamos sintiendo es grande, 
si se compara con el de otros años. Hay 
quien lo llama/río interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tienen la culpa los ame-
ricanos, como de la bija del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-AMi por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oído también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González E L LICOR D E BREA V E * 
Q E T A L , que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las .propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda do 
nna manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR D E 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR D E BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Drogaerías de la Ia!a 
de Coba. 
o 142 i» Kn 
O A R N E L I Q U I D A PBPTOGBNO-PEPTONIZADA 
D E L D R . R . V A L D E S G A S G I A M O N T E V 1 C D E O . 
Premiado oon Medalla de oro en yariaa Exposiciones. 
E X C E L E N T E TONICO Y P O D E R O S O Al i lMENtfO 
Está indlotdo en las enfermedades del estómago, hígado é intestinos; anemia, tisis, ¿soió-
fala, enfermadsdes agudas, en el embarazo y laotuaneia, en el estado rsqnitioo, en la# «on-
valesoencias difioiles, por ser de fáoll digestión é inmejorable restaurador de las fneiz&s. 
De venta en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s 
13-3 
ALMACEN DE CÜSTIN T COMPAÑIA, 
IMPORTADORES DE PIANOS Y ARMONIUMS, 
se ha trasladado á su nuevo j espacioso local 
9á, Habana (entre Obispo y Obrapia). ' 
Se venden, alquilan» afinan y comp onenj 
pianos. 93 ait 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
d« la» facultades da l a J i a b a n » 
y N e w "STork. 
Especialista eu enfermedades souret&a 
f hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Oomultas de 10 4 13 y de 1 á 4-
OBATIS PARA L O a P O B K K 3 
^ 46 ^ Ke 
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS URINARIAS» 
ESTRECHEZ E E LA U R E T R A 
jMfia Muría 83 r > « i 9 í s ^18 1 E n 
10-5 "Bn 
E L C M C R 
J - P u i g y Ventura 
ABOGADO 
Santa Clara S5, altes, esquina á Inquisidor. Te-
léfono 8S9. Consultes de 12 á 3. 
o 150 28-20 E a 
Ramón j . Martínez 
ABOGADO 
Se ha tiasladado i 
AMABGUBA 33. 
O 25 t En 
R. Calixto Valdés y Valdés 
O I B U J ANO-DENTISTA. 
San Btfael 29.-BipcaialÍBta en trabajos de puen-
tes j ooronae de oro. c95 alt 13- 6Ea 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha reeresado de su Tiaje á París. 
Prado 106, costado de VillanueTa 
O 16 1 E a 
H H H P B S , H C S U M ^ S y toda clase 
C e a s o l t a a g r á t l a p a r a loa pobrea. 
. A . I L 0 1 S 1 D . A . 1 D e « 4 : 
o 45 11-1 E a 
A T I i m E N I J j i 
algunos dU 
D r . R- Q - u i r a l 
O C U L I S T A 
Jere déla Pollclínioa ^ 7 3 % * toí ilios. Consultas de 12 & af. Manrique ^ 6 3 E n 
Dr. Manuel ^Jíf^111 
E x interno de los bosplt^ea d« c ^ M é d l c & i 
„ i ? « . 2 l-eléfono 597. Calle dé Cn-
Consult». de \ ¿ a 2S 29 
tía n. 38. . — -
4rturo Mañas f urqniola 
Jesús María Barraaui 
N O T A R I O S . A-margmra 3 2 . 
C 24 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 E a 
3 S O S , desaparece en a i g n u ^ ^ 
O I - c o g i ^ 
R e m f d l o por e x c e l e n c i a C O ^ ^ ^ Í B la 
Or. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
KN E N F K B M B D A D E 8 D B L O S OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de esp9« 
jielos, de 12 á S. Industria &• 71. 
* 88 l Sn 
% 
D O C T O R M . " V I E T A . 
Médioo Homeópata. 
No Titita. Solo da Cf ntnltRS. De S & 10 s. m. O-
'brapfa b7 esquina ConjpoB'fla. De 2 á 3 p. m. L i -
nea 47 esq. á O, Vedado. Especislidad: Señoras, 
ojos, nervics, piel, estómago, oriita y secretas. 
658 26-25 En 
l ' M . B . h o l l i n a & Co. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
t e s t i n o » e z e l n s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el an&iisis dol contenido estoma-
eal, procedimiento que emolea el profesor Hayeni 
del Qospltsl Bt. Antonie de Paria. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. Lamparilla D. 74, 
alto» Teléfono 874. n 165 13-25 En 
GUADALUPE G, DE FASTORINO 
Comadrona Facultativa 
Censultas de 12 á 2, Salud 41, entrada por Lealtad. 
648 4-24 
I D O O T O J a 
SANSORES 
PBOFBSQB, MEDICO Y CIBDJANO. 
Consultorio Médico j Gabinete Quirúrgico, calle 
le Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
consultas de once á una en su especialidad: 
Partos , S i í i l i» , enfermedades 
de m u j e r e s y nifios. 
ftr&is para loe pobres. 
" 1P7 »8-2^E 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O DB NIÑOS. 
Consultas de 12 & 2. Industria 120 A, esauin» 
San Miguel. Teléfono n. T.2«» 
Dr.Fermín Valdés Domínguez 
M I D I C O F O K S N B B 
de 1 á 3. Gratis pars Consultas y operaciones 
ios pobres. Colón 83. 
Ota. 132 En 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades ds loa ojos y de 
los oidos. 
Ha trasladado su domicilio 6 la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 & 8.—Teléfono 1787 
« 19 > E n 
1 6 W a l l street 
N£W Y O B K 
B A S 7 Q T 7 B B O B 
Compran y renden bonos, acciones y Talores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, y también depósitos de Talorei 
haciéndose cargo de cobrar y remitir diridendoi é 
intereses. 
Compran y renden letras de cambio y expidas 
cartas de crédito pagaderas en todo al mundo. 
r2005 TO-MNn 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colocarse á lesh) entera, aclimatada en el 
ais, con buena y abundante leche, tiene su niño 
que puede rene y las mejores recomendaciones, 
parida do uno y medio meses. Informan Carmen 
6, Antonia. 619 4-23 
N . « U E J L A T S Y « . 
1 0 8 , Agular, 108 
esqnina ú Amargura 
HACBN PAOOS POB B L C A B L B , F A C I L l 
TAN GABTAS DB ÜBBDITO T OIBAN 
IiBTBAS A OOBTA T I .AB6A 
VISTA, 
ebre Nuera York, Nuera Orleans, Veraarui, Hé 
sico, San Juan de Puerto Bioo, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo 
les, Milán, Oénora, Marsella, Harra, Lilla, Nan-
tes, Saint Uuintin, Dieppe, Toulouie, Veneci* 
Florencia, Palermo, Turm, Maalno, ato, así oomt 
sobra todu las capitales y prorinclai de 
Bswafis é I s l a s d a ñ a r í a s 
• IBi-UA^ 
"CTna es tandera p e n i n s u l a r 
de ouatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse & leche entera: tiene quien 
responda por ella. Infirman Genios n. 4. 
62 i 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera y repostera en casa 
particular ó establecimiento Sabe el tficio con per-
ídación y tiene quien lagatautloe. Informan Aguila 
149, carbonería, de 12 4 3 de la tarde. 
630 4-53 
. A V I S O 
Cn caballero Inglés,que posee al castellano y fran-
¡és perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serio. Diri-
girse £ X. desoacho del "Diarlo de la Marina." G 
UN P B O F E S O B CON T I T U L O D E L I C B N -oiado en Filosofía y Letras y con personas que 
f;aranticen su competencia y moralidad se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de 
aducación para dar clases tló »f y 2? enseBania y 
le aplicación al comercio. Dirigirse por eacriso & 
J . P. sección de aunólos del Diario de la Marina. 
O I 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con su niña que se pue-
de ver, con buena y abundante leche, recoso oída 
por el Dr. Aragón, Salud 59, desea colocarse á le-
che entera; tiene quien responda por ella. Informan 
Gerraaio 93, esquina á Neptnno, bodega. , 
631 8 23 
Se ofrece para dar lecciones 
de inglés, una profesora que acaba de llegar de New 
Yojk A. i orste. Amistad 76. t79 4-2á 
ICigttd Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estadio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. (i I B 
12r. Puma riega* 
Ua trasladado su domicilio & San Nicolás n. 115. 
Consultas de doce á dos. 278 13-11 En 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIBUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 6 p. m. Hidrote-
r&pioo del Dr. Valdespina, Beina 89. Domicilio 
Santa Clara 37. n 116 18 En 
DR. DESVERNINE 
C U B A 6 2 
C o n s u l t a s lunes , martes y miérco -
coles, de 1 2 á 2 
O 2152 ir6-19 D 
Francisco G. Garófalc y Moráis?, 
Abogado y Notario. 
V FBANÜISCO B. MASSANA Y OABTBi 
Notarlo. 
Teléfono 881. Cuba 35. Habana. 
a 13 1 En 
Jtasebio de la Areia j C a í a l a s 
ABOGADO. 
Consultas da 1 & 4. O-Bellly Ri. 
C 14 M-í Ea 
Dr. Emilio Martínez 
Gtarganta, n a r i z y oidos. 
Oonacltas de 12 á 2 NBPTUNO 3V 
o S6 i En 
Gabinete de curación sifilítica 
delDr, Redondo. 
Avisa al público que para el de abril 
saldrá para Europa. 
Calcada de Buenos Aires 33. Teléfono IS73 
« 6 3 ' E n 
"Hiverside School" 
Butherford N . J . 17. S. A . 
Bcouela para varones y hembras, hermosamente 
situada á 9 millas de Ja ciudad de Nueva To?k Se 
dan CIESBS especiales & aquellos descoses deapreu-
der.el idioma inglés. 
Para pormenores dirigirse á J . Birquin Biela 18 
H&banay & J . Monéadei Co. 53 Niw 8t. New 
York. 5Í0 26-'9 e 
¡OJO! 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor in 
<lés, sin ó aon reglas y gramática. Dirigirse & W, 
Despacho 4al "Diario de la Marina." O 
j&.lfred B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y fiancsses: profesor de 
idiomas y de instrucción, Cuba 139. 
488 13-18 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
le instrucotfn primaria por la Normal Central da 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus serri-
)ios & las familias que dajaen utilisarlos, bien en la 
snsefiansa, bien como administrador de Ancas d otro 
lestino análogo. Informarán an la Administraolón 
le este diarlo. O 
C O L E G I O 
Eítra. Sra. de los Angeles 
—DIBBCTOBA— 
María Aday de Gómez 
Enseñanza elemental r superior. Beligión, Fran 
aéi é Inglés, Dibujo, Música y labores. 
Las clasei de inglés, dibujo y solfao, son gratis 
para las alumno de esta plantel. 
Clase especial de labores ios sábados de 1 á 4. 
Se admiten alnmnas internas, medio internas y 
externas. PENSIONES MODICAS. 
. 70 26 -4 
A V I S O 
Lecciones de espafiol ó francés para americanos, 
>to,, por un profesor que ha residido más de veinte 
i&os en Espafia. Dirigirse á M, despacho del "Día 
rio de la M a r i n a . O 
Mrs. Hilda Rafter 
PBOFESOBA I S G L E S A . 
Tejadillo 84 217 26-9 En 
Dr. Manrique I T i a . ñ e z 3 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 116. 
DIBUGIA, PABTOS Y BNFEBMBDADBS DS 
8BNOBAB. 
o 91 7 E a 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oidos, nanist y garganta. 
fBOCADBBO 40. CONSULTAS DB 1 A * 
o 90 7 En 
Doctor Luís Montano 
Diariamente, consaltas y operaciones de 1 á 3.— 
Ban Ignacio 14.—OIDOS—NABI2—GARGANTA, 
020 1 En 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de laSIfllis y enfermdades 
vanéroas. Curación rápida. Consultas de 13 á 
Tel. 854. Luí 40. O 22 1 En 
Doctor Andrés Segara Cabrera 
• b o g a d o y A g r i m e n s o r 
Como abogado, sa encarga de toda clase de asun-
tos Judiciales, pero en especial, de ios Costenoioso-
administrativos y los pendientes de apelación y ca -
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúot de terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc, 
Se encarga de distribn&r y organizar fincas de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenos, fábricas, etc.. de construcciones ameri-
canas de las más confortables, en maderas de grat 
4:iiacióa y resistencia. Escríbase por planos y pre 
mmastoi. 
Oflelnss; Mnreadarai o. 11. H»han» n 
COLEGIO FRANCES 
FUNDADO en ]893.e—Ohispo núm. 56, altos. 
Directora: Mademoislle Leoi ie Oiivier. 
EnseStEZ! elemental y superior. Beligión, fran 
¿ó*, inglés y espafiol, Taquigrafía, solfeo, eic , por 
un certóa mensual. 
Sí reanudan los cursos el día 7 de enero. 
Sa adm ten internas, media internas y externas. 
Se fteilitan prospectis. 72 26 4 En 
m m m u m p r e s o s 
O B H A B D E M A Y N B R E I D 
Ilustradas con láminas, aventuras peligrossa de 
mar y tierra, dlvnrtidas á 15 centavos á esoojer en 
Salud número 23 LlbrerU 694 4-22 
ARTES Y OFICIOS. 
L ^ I N D I A F A X : M I S T A 
L a Palmistry es la clenciaque revela lo que Vd 
ha sido, lo que es y lo que puede ser, por las lí-
ceas de la mane. Habana 23 B, 621 8 23 
Hojalatería de JoséPuig 
Instalación de cañerías de gas y de agua. Cons 
trucoión de canales de todas olsses.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y batljas y jarros 
para las leoheries. Industria esquina á Colón, 
c 148 26-20 En 
Dr. Gonzalo Aróstogui 
M E D I C O 
da la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Bspedalisla cn Jas enfeiniedsées de los nifio 
(médicas y qnliúrgioes.) CcmuHas de 11 á 1 
Agular 108é Teléfono 824. C 21 1 En 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinarias 
Consultas da 12 á 3 Lus número 11 
O 26 1-En 
Dr. Alberto 8. de Basta m ante 
MBDIGO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de seBorift'. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesúi 
tfarja n. 67. Teléfono 565. o 61 78-1 En 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
Ü1BVIOSAS y do la F I E L (incluso V E N E R E O 
Í. S I F I L I S . ) Consultas de 12 á 2 y de 6 & 7. Prado 9.—Teléfono 469. 017 1 En 
OIROS DE 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pacos por cable; gira letras á corta y larga 
vista y f icílita cartas de crédito sebre las principa-
les pialas de los Estados Unidos, loglaterra, Fran 
oia AlemsntaT etc, y sobre tolas las ciudades > 
pueblos de EÍpafia é Italia. C 156 78-23 E 
ÁL. Catalioa de Jiuénei, tan conocida de la bue-
n^sociedad Habanera, advierteá sunumerosaclien 
tela que contiiiúi peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lava la oabesa. Ssn Miguel 51, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
9355 21-26 dio 
Elisa GK de Alcántara 
PEINADORA 
Gran salón de peinar sefioras. Ban Miguel 43 
entre Aguila y Galiano. Se peina á domicilio. 
1(9 26-9 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN tiguo de la Habana: fasilito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquilo?, dinero en hipotecas y alquileres; compra 
y venta de casas y fincas. Roque Gallesro. Aguiar 
81. Teléf. 486 669 26-25 E 
U n joven pen insu lar 
aclimatado en el pais, desea colocarse de criado de 
mano; es inteligente en el oficio y tiene buenas re 
ferenoias de las casas donde ha estado. Sabe leer 
esoribif. Aguila 114, darán rasón. 633 4 23 
OBISPO 75, ie solicita un buen oficial 
6Í2 4-23 
C r i a d a y M a n e j a d o r a 
Se solicita una muchacha blanca para la limpie-
sa de unís habitaciones y ayudar con cinco Effirs 
Sueldo $8 y ropalimp'a. Obrapia 64 da 10 de la 
mañana en adelante. 622 4-23 
UNA J O V E N PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es muy com-
placiente y carifiasa con ios nifios y sabe cumplir 
oon su obli; ación. También sa coloca una criando-
sa con buena y abundante leche á leche entera. 
Tlsnen qaien responda por ellas. Informan Mar-
qués Qonaálea n. 4. 617 4 23 
D'na s e ñ o r a pen insu lar 
viuda, dasea colocarse para acompasar á una sello-? 
ra ó funiüa. Slrvj para todos los qushaoeres da ca-
sa. Razón Neptuno 101, sastrería. 
Q 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ez'elense cocinera blanca; responden en las 
casas donde ha trabaiado. San Nicolás 144. infor-
marán. 616 A-'S 
D n a sefiora p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones y sabiendo cumplir 
oon su obligación, desea encontrar colocación de 
cocinera, criada de manos ó manejadora. No tiene 
inoonvenienta en ir al campo. Razón San Lásaro 
número 9*. 6'5 4-S3 
T7na s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera, teniendo buena y 
abundante leche; ea carifiosa con los niños y tiene 
personas que la garanticen. Informan San Lásaro 
271. 614 4-28 
A u Fet i t P a r í s 
Se solicitan buenas oficialas de VESTIDOS y 
SOMBREROS que hayan trabajado en taller. Obis 
pon 101. 612 8 23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una oooinera y una criada de mano, en esta ciudad 
6 en el Vedada. Saben cumplir con m cbl'gación y 
y tienen buenas recomendaciones. It forman Mo-
rro nnm. 12.602 4-22 
INTERESANTE 
Se necesitan $5 009 oro espafiol al 8 p § anual 
oon hipoteca de una casa en esta ciudad; es de 
manipostería: azotea y teja, tiene cloaca, limpia do-
cumentación y etti asegurada en $6 2C0 y renta $13) 
oro al mes; también se vende; no se admiten corre-
dores. Su dueño en la Calsada del Mente 63, mne 
olería, ó en San Ignacio 75, bajos. 576 4 t 2 
UN SE. PENINSULAR D E S E A BNGON-trar una colocación para un Ingenio de pesa-dor de oafia 6 Mayordomo, es práctioo en el pais, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a faollitrr jornalaros para 
ingenio o finca: informarán en el Diarlo de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
ie erenoias. Aeuaoato 19 O 
"CTna joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manes. Es fina, sabe 
cumplir oon BU obligación y entiende algo de eos 
tura. Tiene buenas recomendaciones. Calle del 
UE LO FASTIDIA A USTED? 
Por lo regular los « anuncios» dê  medicinas de patente, 
es eso? ¿Se ha dado usted cuenta alguna vez de la malig-
nidad del promedio de esos anuncios? ¿Se ha detenido á pensar en la 
diabólica ingenuidad de los hábilmente escritos y artísticamente com-
puestos avisos de algunos de los más renombrados cúralo-todo? ¿Se ha 
sentido usted alguna vez o algo indispuesto», y ha tropezado con 
alguna de esas horribles pesadillas? ¿La leyó usted y supo de alguna 
persona que estuvo á las puertas de la muerte, agotándose de manera 
rápida, y que ya no daban un bledo por su vida? ¿Leyó usted la carta 
testimonial sobre cómo empezó todo por un resfriado, y cómo fué des-
cuidado, y cómo la pobre víctima siguió de mal en peor, hasta que tuvo 
vértigos y paroxismos? Luego, ¿recuerda usted cómo fué inducido á 
probar con una botella de alguna medicina maravillosa que lo curó? 
¿Sabe usted que esas cartas-testimonios están de venta por millares á 
quienquiera que tiene medicinas que avisar, y que esos mismísimos 
anuncios son hechos para hacerle sentir enfermo, estelo usted ó nó? 
Nosotros no queremos enfermar á ninguna persona que se encuentre 
buena y sana. Si itsted está «algo indispuesto», lo que necesita es des-
canso y nó medicina. Si usted está enfermo, <J algo 
así, si ha cogido alguna afección pulmonar, la 
I ETn S centenes s e a lqui la 
en Crespo 10 una casa de dos ventanas, sala, come-
dor, 2 habitaciones, cocina, patio, agua y gss: en 
los altos de la dereaba impondrán. 
5SI 4-23 
OTJ33A. 113 
esquina á J e s ú s M a r í a y á u n a cua-
dra de l a l í n e a del t r a n v í a e l é c t r i c o 
E£7 S I E T E 0 1 » Z A S 
S s alquilan unos espaciosos y ventilados altos 
acabados de reedifloar, con todos los adelantos mo-
dernos, compuestos' de sala, saleta y comedor de 
mármol, 7 cuartos, inodoro, bafio de mosaico y su 
g » n cocina; teniendo además y comprendidos den-
tro del mismo alquiler, propios para un matrimonio, 
otro piso que dá a la calle de Coba, compuesto de 3 
cuartos, cocina, inodoro y piso de mosaico. Para 
le forme s dlrifiirse á tojas horas á Jesós María es-
quina á Cuba, casa de los BANQUEROS SEÑO-
RES HIJOS D E R. ARGDELLtüS. 
578 8 22 
O Z O M U L S I O N 
Marca do Fábrica 
le hará bien, si la toma en tiempo. Cuesta un peso 
fuerte la botella. Una botella por sí sola no cura la 
consunción, pero empezará á curarla; una docena re-
gularmente curará un caso grave. 












En flaquecimien to, 
Anemia, y demás 
padecimientos 
extenuantes. 
S E A X . Q U Z L A 
1« fresca y cómoda casa San Jai tro número SO. In 
formarán en la Calsada de Jesús del Monte núme-
ro i9l. 5f2 4-32 
B e l a s c o a i n 2 0 , 
Acaba de llegar de Europa la duefia de este her 
meso local propio para un gran establecimiento y 
por encontrarlo vacio se da en 10 monedas 
fOO 4 23 
Prueba Gratis 
NOTA D E L EDITOR.—T?ov convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombro 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas alL 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
O b i s p o 53 y 5 5 , ^ ^ 
A p a r t a d o 750. HABANA. 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios 
Para l i a r lefias las eiistemas 
S I L L A S D E M E P L B y mim-
bre, moy cómodas y boni-
tas, la docena á 
SILLONES para OOSTUEA 
el par 
SILLONES GRANDES, el 
par 
SOFAES HACIENDO J U E -
GO 






Hay muchísimos modelos nuevos que 
también se realizan á excepcional 
precio en 
Progreso n? 11, al lado de la bo'ioa. 580 4 Í2 
C O C I N E R O 
Desea colecarre en casa de comercio, tiene bue-
nas referencias. A todas horas en Amistad 133. 
5S2 4 22 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de 12 & 14 años, blanca 6 de color en 
Lamparilla 34, altos, de 1 á 5. Se le da sueldo. 
BS6 4 22 
U n a sefiora pen insu lar 
desea colocarse de criada ae mano 6 manejadora. 
Infoimarán en Estrella número 71. 
5S4 4-23 
u N PKNÍN8UL.AB DK MEDIANA E D A D _ que oonoce la contabilidad 7 correspendenela comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la Isla de ayudanta de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio 6 intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués 7 castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de oomercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta Administra-
ción lúformarín dirieiéndosa A M O <9 
Hipotecas y alquileres 
se facilitan grandes 7 peq aellas cantidades en dicho 
concepto. Reducido interés y breves operaciones, 
de 7 A 5 Habana 114 esquina á Limparilla. 
589 4 22 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de manejadora; es amable 7 cari-
ñosa con los nifios 7 tiene quien responda por ella. 
I0f.irman Vivas 170. 697 4-21 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse para cocinar en casa pirticular 
6 establecimiento. Sabe el oficio oon perfeoaión 7 
tiene quien la garantice. Informan Monte 91, bo-
dega. t95 4 22 
D E S E A C O L O C A S 8 B 
una joven de criandera, peninsular, mes 7 medio de 
parida, tiene su nifio que so puede vei; también 
una manejadora. Tienen quien responda per ellas. 
Informan Desamparados 64̂  F98 -̂22 
S B B B A C O I . O C A B 8 B 
una oaolnera peninsular en casa particular 6 esta-
blecimiento, no tiene ihoonveniente ir al Vedado 
si el sueldo lo amerita: Lamparilla 18 588 4-22 
SE O F R E C E TENEDOR. D E D R B O S CON muchos afios de práctica en importantee casas de comercio de Espafia de un millón de capital 7 
con mis de mil cuentas eorrientea. Es hijo del 
país. Sueldo módico. Acepta cualquier colocación 
en la ciudad ó en el campo. Razón Luis Camacho 
Otioics 74 60* 4-22 
C R I A N D E R A S 
doa de diferentes tiempo de paridas, oon buena 7 
abundante leche, desean colocarse a leche ente 
ra. Manrique 71. • 607 4-22 
UNA COCINERA 7 un cocinero penimuiares, de mediana edad, desean colocarte en casa 
particular 6 establecimiento: saben desempeñar 
bien el oficio 7 tienen quien reaponda'por ellos. In-
firman Gloria n. 8i. 665 4-25 
Mí 13 dos de mediana edad 7 oon bpenas referen cla^, uva de ella para el esmpo. Además una ae-
giitá de dece á catorce afios para ayudar á los que-
haceiea de nnaoasa, 661 4-25 
Dos czianderas pen insu lares 
de uno y dos meses de parlan, con sus nifios que se 
pueden ver 7 con buena 7 abundante leche, desean 
colósarse á leche estera. Tienen quien responda 
por ellas. lüforman en Cuba 22 bodega. 
658 * 4 25 
I , 0 IEILLY, 8 
E S Q U I N A A 
Hacen pagea pore! eáblé» 
Facilitan cartas «le créditi 
Oirán Urtraa sobro Londres, New York. Now Ofr 
ieains, Milán, Tnrín, Boma, Voneoi», Florencia. 
Hipólos, LUboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, Has 
burgo, París, Havre, Nanees, Burdeos, Marsella 
Oídls,.L7on, Méjico, Foraorua, San Juan da Pner-
lo Bioo, alo., ate. 
H S F A S A 
Sebre todai las oapltaloa y puoblss; sobra Palm 
de Mallonu, Iblsa, Mahon 7 Bta Oras ds Tanerlf* 
x m m T A Í&IÜA 
•obro Matansae, Oárdonas. Remedio, Santa Ciara 
Calbarlén, Sogna la Chfanda, Trinidad, CieníueKOS 
S&neti-Spírituf, Santiago de Onba, Ciego de Avila 
HansaniUo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Frise? 
9*. Hu evitas. , „ 
o 7 78-1 En 
UN MUCHACHO PENiNaULAR desea coio-caree de dependiente ó para servir en una casa 
particular, haciendo mandados ó cualquier otra 
ocupación. Tiene qv ien responda por él. Infoman 
San Lázaro 269, tren de coches. 
6:6 4-24 
CDCBEBO. — F N COCHERO QUE SABE trabajar lo mism» en particular que en alquiler 
por haber servido en algunas casa de esta capital 7 
fuera. Tiene personas que lo garanticen. Darán ra-
tón á todas horas en la fabrica de cigarros L a Afri-
oane. Zanji 75. f67 4-26 
U n a joven de color 
desea colocarse de ctiada de mano. Es inteligente 
y autiva, sabe desempeñar bien su obligación. Tie-
ne personas que respondan por ella. Informan 
Amargura S7. 652 4 35 
Habitación amueblada sin lujo, pero alta 7 fresca, en casa particular, desea na sefior de 
ÍJgapa edad. No precisa llavin. Precio conómioo. 
Contestar dando precio on plata á 8 8., Sección de 
anuncios de este diario. 646 4-S4 
^^.cilmente se entenderá después de aignnas 
piioaejones, se desea encontrar un emprendedor 
para darle participación mediante 7 coa arreglo al 
capital qne aparto. Da dos i ouatro de la tarde en 
Zanja n? 40. .620 alt 8-23 
S. l a m e s y 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Cte» «cighuúmentc establecida cn 1844 
ttuanl«uas i la vista sobre todos loa Báñeos 
Haelonslís dalos Estados Unido* y dan especia' 
atondto i 
TRAi*e«sRireoiaB v o » » L R A B L B 
eVO 78-1 En 
J. BaMlt 7 ^ I . en C, 
OTTBA 48 Keo.cr nagos por el cable y gUan lateas i eor̂ t 
f lar¿d raía sobre New Yorh, Londres, Í&ÍU y n . 
«re'iod&s ¡a* eapitale* y pueblos de Sspafta « ia>»» 
S E S O L I C I T A . 
un oochero 7 un jardinero. Informarán en San Ig-
nacio n. 13, de 12 á 3. 641 4-94 
s BJÍOR costumbres pide un cuarto al'to, bien ventilado. !XTRANJERO,mu7 formal, de buenas 
amueblado sencillamente en esmbio por lecciones 
de inglés, también iría al campo. Contesta á L . A 
sección de anuncios de este Diario. 645 4-Í4 
UtiA J O V E N peninsular tío tres meses y medió de parida, desea colocarse de criandera"á leche 
Auterc; también se coloca otra joven de manejadora. 
No tienen inconveniente en ir al campo. Din ra-
zón Virtudes 173. 611 4-24 
D 
c 12 
OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
coloca: so de criadas do mano ó manejadoras; 
una sabe cortar, coser á mano 7 á máquina: tienen 
buenas referencias. Informarán Inquisidor 29. 
641. 4 24 
Hoees pagos por oí cable, giran letras 6 corta 5 
larga vista 7 dan cartas de orádUo sobre New York 
niadelfia, New Orleans, San Franelsoo, Londren 
Paría, Madrid, Barcelona 7 demás oapitalesv oiu 
dades Importantes de los Estados Unidos, Méxjct 
7 Europa, asi como sobre todos los pueblos de Bg-
nafia 7 capital 7.puerto8 do Méjico. „ „ . 
Xn combinación oon los Sres. H. B. Holline * 
Oo., de Nueva York reciben órdenea parala 00 m-
era 6 venta de valores 7 acciones eotUables en Is 
Bolsa de dicha ciudad, ou/as eotiaaeionea ico ibts 
p o t y b i e d i w u » , » * . 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de ouatro meses de panda, oon bneaa 7 abundante 
leobe. desea colocarse á leche entera. Tiene qaien 
responda por ella. Informan Cerro, Cruz del i-adre 
»• 2̂  635 4-24 
DESEA COLOCARSE una sefiora peninsular de criandera 4lecho entera, qoe tiene bneaa 7 
ahondante, do do» meses de parida: está ai l i -
matada en el p&is y ttone quien !a recomiende. E a 
Marina 16, darán rasfin á todas horas 
610 4-24 
U n a criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, la que tiene buena 
7 abundante. Tiene quien responda por ella In 
forman Carmen altos, píepurtMíot Panchl-
D e s e a colocarse 
un peninsular do mediana edad, para criado por 
tero 6 camarero ha servido en las moiores casas 
7 tiene reoomendaclones. Informarán Villegas 107 
t8lefóno 450 608 4 22 
U N P E N I N S U L A K 
recién llegado que oonooe la contabilidad 7 algo 
de francés, inglés é italiano, desea oolocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reüly 81, restan 
rant a . 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N CONTA bllldad 7 oon \ ersonas que lo garanticen se o-frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
oomeroio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. 
U n a Tnnronn de »1g,ins edad 7 <lae tieno U i l a m U I C l i a . personas que acrediten so con 
ducta desea encontrar á persona ó f imilla que va-
ya á los Bafios de San Diego; brindándote á ser-
virla grat-'s oon tal de recibir el beneficio de dichos 
bafios. Dirección calle A número 4 Tsdado. 
501 10-19 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de oolociciones 7 negocios, de JotéM? 
de la Huerta, se ha trasladrdo á Teuiente Rey 
núm. 108 entre Prado v Zulueta en donde re-
cibo órdenes para toda clase de negocios 7 fací 
lito criadas, cocineras, criados, portetos, trabaja-
dores de campo, dependientes etc. *to Recibo 
órdenes en Teniente Re7 núm. 106: Teléfono nú 
maro 603. 326 23-14 
CAJA DE HIERRO 
Se compra una buena, que 
tenga lo menos vara y cuarta 
de alto. Dirigirse á la Admi 
cistración del "Diario de la Ma 
nna. 
S E C O M P R A N " 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agna 
cate 77. 8099 alt 26-10 nv 
A B O N A H B S 
do Furrieles 7 Cornetas, se compran en la callada 
del Monte número 77, frente á Marte 7 Belona, pa-
gándolos á mejor precio que nlngono, ''Bodega 
Sintana." 500 '^-'^ 
CO B R E Y H I E R R O VíEd O.—Sol 24, J . Son midt. Teléfono 892.—Se compran todas las par ildas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; ilno; pagamos á los precios 
más altos de plasá al contado. En U misma se ven-
den serpentinas de cobro de todas figuras 7 tama-
fios. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen 
eiones 7 donques duplos 7 máquinas de varias ela-
in* df, raniUfí f »n. 5508 1M-Ag9 
SE DESEA COMPRIR 
UNA P R E N S A 
de hierro, vert ica l , de gran t a m a ñ o , 
P r í n c i p e Al fonso n ú m . 
e 2)98 
3 1 4 . 
1 Kn 
S B C C M P H A 
una casa en SOCO pesos, de acotea 7 en buen punto 
de esta ciudad, l í íorman ea Campanario n. 49. 
558 f 8-2J 
L a C a s a d e B O R B O L L A 
Compostela 5á, 54 y 56. Teléfono 398 
C 103 
ACEITE PARA ALÜMRRADO DB F A M I L I A S 
L U Z B E / I L L - A J E T T S 
Libre deexpleglto y eein-
Íastifo espontánea. Sin nmonl mal oloz. Elabora-
4o en las fábricas estable* 
«idas en la CHORRERA y 
en BELOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de las Ref iner ías de 
Petróleo eno tiene su olU 
eina calle de Teniente Rej 
admero 71, Habana. 
Para evitar falsiflcaelO' 
aes, las latas llevarán es* 
lampadas en las tapltas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im» 
presa la marea de fábrioa 
U n Elefante 
Sae es del exclusivo uso de leba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 




Que ofrecemos al pdblico y 
Oue no tiene rival* es el producto de nna fabneaclon especial y que presenta el aspeóte 
le agua clara» produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin bumoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaia de no Infla-
marse en el caso de romperse las lámparas) cualidad muy recomendable, prinelpalmen-
t i PARA E L USO DE LAS FAMILIAS» 
A d r e r t e n c i a á los oonsnmidorea. L a LUZ BRISLANTE, marca ELEVAN-
TK. ev. iguala si no superior ea condieioues lumlaieae al demelor dase inwortade SQ? 
extwaaieve v «« vende á s?s»«?«s «n? TAdseldea. r 80 * En 
EN E L T R A Y E C T O comprendido entre Obispo 7 Bernaia 7 el paradero de Sin Juan de Dios, 
se extravió el lunes un broche en forma de laso del 
que pendía un relojito de sefiora, ambas pieiaa de 
oro, teniendo el reloj grabada una de las tanas con 
un nombre r feohs. M que lo entregue á D. Fer-
nández en Villegas 50 se le abonará el valor total 
de las mismas. 68̂  la-23 8d-24 
PE R D I D A de unos documentos contistentes en un diploma de una cruz, una nominilla, 
nna fs de vida, expedida en ti Coagulado Espa-
fiol 7 un abonaré de $81 7 centavos á favor de don 
José Límela Uariines. L a persona que lo entre-
gue en Luceaa 8 será gratificada generosamente. 
593 4 32 
Gremelos de teatro 
E l miércoles por la noche, al terminarse la fun-
ción en el teatro de Marti, una familia tomó un co-
che en la calle del Prado casi esquina & Dragones 
7 al llegar á su domicilio en la calle de Zaluota de-
jó por olvido en el coche unos gemelos dentro de 
su estuche, grandes, negros s para teatro, marina 
7 campafia, marca de nnaoasa de Nueva Yoik. 
A la persona que lo haya encontrado 7 lo entre-
gue en esta redacción se le gratificará con diez pe-
sos plata, por ser procedentes de un regalo 7 te-
nerlos su dn ño en mucha estima. 
Se alquilan 
20. los hermosos altos San Nicolás n centenes. 661 
Alquiler 16 
4 25 
Se alquilan los tspaolosoi 7 vestllados altos de Galiano n. 10, acabados de arreglar, compuestos 
de sa'a, antesala 7 comedor de mármol, 7 cuartos 
en el piso prinoioal 7 dos en la asobea. Para infor-
mes dirigh so á Oaoios 64. Alonso, Oarin 7 Cp. 
662 8_5B 
S E A L Q T J I L A 
la casa calle de Alambique n, 59 esquina á Fnoita 
Cerrada propia para toda clase de establecimiento; 
tiene agua 7 desagüe á la cloaca, en breve quedará 
lista la reedificación. Informarán Aguila n. 102. 
«51 4 25 
y 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana. Esta casa estí aitusda 
en el centro de los negooios, á proximidad de la 
Aduana 7 demás edificios del Estado. Precios, todo 
incluso, desde un peso hssta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia la 
situación del cuarto ocupado. Ajustes especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vicio esmerado. Cocina selecta. No hay mesa redon-
da 308 26-T2 En 
Se alquila á hombres solos ó matrimonio sin ni-fios, en casa de familia de estricta moralidad, 
dos hermosas habltacioces altas, con servicio arriba, 
cocina independiente 7 e paoiona azotea. Ha7 du-
cha y se dá llavin. Cien fuegos 7, á una onadra del 
Parque. 651 . 4 25 
O S A L Q U I L A N 
en'diez 7 siete centenes los cómodos 7 elegantes 
bajos de la casa San Miguel 76, e8q41na á San Ni-
colás, acabada de fabricar. Puede verse á todas ho-
Kf. £68 4-Í5 
V H D A D O 
Se a'qaila una casa de esquina con sala, oorae-
dor, 4 cuartos, cocina, bafio. Inodoro, etc. en $43 
oro amerioano. Quinta Lourdes. 
f49 4-24 
Se alquila en Obrapia 86, un departamento con cuatro habitaciones, sala, cocina, etc. bien jun-
tas ó separadas, son propios para esorltorios ú efi 
ciñas. Rizón ó todas horas-
642 g 24 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA £ IM-
PORTADORES DE TINOS FINOS 
Sste hermoso 7 acreditado Hotel está situado er< 
el punto más céntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centrsl 7 los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la mtisioa que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo 7 reunión diaria de la buena sociedad po? 
lo que el pasajero se evita de gastos 7 molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á su mes» inmejorable 7 
esmerado servicio lo hace recomendable 7 preferido 
por todos los que visitan esta niudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
6RAND HOTÉTlNGLATERRá 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P B A D O A V E N U S 
FACING T H E 
C E N T R A L P A S K . 
HAVANA.—CUBA. 
This well-known Winter Palaoo is the largest, 
best appointed, and most llberally managed Hotel 
In Havana, with the most central and deligbtfr.1 
locación, facing the Central Park, where mutlc oí 
Mllitary Band is nightly enjoye! by bosta from the 
b álcenles of the Hotel. 
The veutilated Restaurant and Café are the 
largest and best in Havana, and the service-is 
equal to the yery best abroad. 
Barber shop. Bath, Cigar Stand, Laundry, Liv-
ory Stables and Cable Offloo are oonneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters will moet overy arrival oi 
steamers and trains and will eonduot and attend 
« passengers ln every detall, 
£ 0 68 i -m 
Ea módico precio se alquilan les bonitos altos acabados do reedifloar Ancha del Norte lt2, 
con todas las comodidades pa^a una regular f imi-
lla: entrada independiente. Referencias Industria 
núm. 81. 636 4-24 
Quinta,—La del Padre Corona, Corralfslso 143» sn Gaanabaooa, oon once habitaoionns y otras 
ut^endenoias, agua, bafio, arboleda de frutales 7 
buena cerca. La llave en la misma. Informarán A-
guiar 100, Habana, Se alquila salo á familia cuida-
dosa permanente, 626 8-23 
S B A L Q U I L A 
en Amargura 51, entre Habana 7 Compostela, un 
espacioso local con puertas á la callo, propio para 
do;Ó8i-o. almacén ó establecimiento. 
626 4-33 
S B A L Q U I L A N 
en dos espaciosas cae ai pira familias, San Ignacio 
S9, esquina á Sol, Reina 11» 7 San Isidro 68, esqui-
na á Compostels, departamectos, habitaciones se-
paradas y accesorias oon entresuelos. 627 4 23 
amplias habitaciones con 7 sin balcón á la calle. 
Agolar 116. 618 8 21 
SE ALQUILAN . 
los a'tos do Economía n? 2. Informarán en la mis-
mi. 613 4-28 
SE ALQUILA 
la espléndida cesa Cuba número 119 esqnina á 
Merced, con capacidad para una numerosa familia 
ó para dos que les guste vivir en elegante morada' 
que acaba de ser esmaradamenta pintada 7 arre-
glada por comp eto habiéndose itstalado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos principal 7 entresuelo con 
muy bonito bafio en el primero. Habitaciones par» 
criados, cocheros 7 porteros sobre el piso principal 
7 en los bajos; caballerza. gran zaguán con regia 
escalera desde la qne puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporción. En Baratillo n. 1. Plaza 
de Armas, Marceiíao GoDzález 7 C? informorín. 
5S0 S6 2 i E n 
TTn P 51 i l l a /t 7 86 alquilan dos habitaciones 
£iU r d U i a 4 / :aitag unidW) oon cocina: se 
dan baratas. E l panto es inmejorable mu7 transi-
table 7 provisto de todo. Se da Uav.n, la oasa es 
de toda cot flanea, no se admiten animales ni per-
srnas de mala condu3Í(x. Paula 47 caei esquinad 
Habaca 6C6 4-92 
EL BOTICARIO,— Se arrienda esta flaca con magniflcoa bafios minerales, buenas aguadas, 
gtan palmar, buenos terrenos, de 9 caballerías, si-
tuada entie Jamao 7 Campo Florido, á 2 leguas de 
este último paradero, Lforman en San Antonio n. 
44 en Ouanabaroa, 581 10-21 En 
S B A L Q U I L A 
una sala con aposento 7 bslaón á la calle oon ssls-
tencla ó sin ella, prori» para essritorlo ó f*milia 
sin nifios pequefios. Barnaza 71, esquina á Atóra-
la, 611 4 21 
S e n L á z a r o n. 2 7 0 , bajos 
Se alquila con sala, saleta, 4 cuartos, bafio 7 de-
más comodidades, en 12 centenes. L a llave en la 
misma, bajos ó altos. Informa su duefia Aguacate 
n, 10. 532 8 21 
fia n l n n i l a la bonita casa quinta Carlea I I j 
a t q u t i a número 22,Tiene toda clase de co-
modidades para una regular familia. Cochera, ca-
ballerizas, hermoso jardin 7 muchos arboles fruta-
les. De su precio 7 eendidones informarán en la 
misma. Pnede verse á todas horas. Se da en 
módico precio. 498 10-19 
S B A L Q U I L A 
Príncipe Alfonso 67, hermoso piso, alto, freaoo, 
espaciosas habitaciones, sala, antesala, 6 cuartea, 
comedor, cocina, 2 Inodoros, bafio, cuarto de cria-
dos, todo de mármol 7 mosaico. Estrada indepen-
diente. La llave en los bajos 496 ti-19 
En el Cerro se alquila la oasa calle de Buenos Aires n. 29 A, oon cinco cuartos grandes, por-
tal, agua, gas, patio para animales, eto. E l alquiler 
es muy módico. L a llave en el número 29. Infor-
man en San Ignacio riUm. 67, 609 8-19 
A G S - ' C r . A . C A T E 65 
se alquila. L i lleve on frente; 
número 40. 501 
informan Aguiar 
15 19 
H , „ , , quina •• San Rafael, oasa de respeto 7 decente, 
se alquilan con toda clase de oomodidades, oon bal-
cón á la calle 7 con toda asistencia. Precios mó-
dicos. 470 8-18 
Vedado.—Se alquila la casa calle 11 esqnina á 10, compuesta de jardín, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, bafio, patio oon arboleda 7 demás 
dependencias. L a llave si lado donde informarán ó 
en Aguiar 71. _46a 8 18 
B B A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 1G2, ababa-
dos de reconstruir segúc las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. lofjrman en San 
Ignacio 76̂  411 16-18 E n 
S E alquila en Oaanabacoa, calle de Lebredo u? 4 en la línea del tranvía, 7 en el mejor punto de la población, una casa con cuatro cuartos altos, 
cinco bajes, sa^a, saleta 7 comedor, pisos de mosai-
cc: de más "pormenores informarán en la Peletería 
L a Indiana, Pepe Antonio 36. 4W 8-18 
MAGNIFICOS ALTOS 
propios para oficinas ó particulares 
en el edificio recientemente cons-
truido, Zulueta número 20, esquina 
á Trooadero. Entrada indepen-
diente. 
8 m hábitaoionés, hermosa sala y 
grande y espaciosa antesala, come-
dor, cuartos altos, con cocina, ba-
ños, dos inodoros, galería con per-
sianas y cuantas comodidades son 
necesarias al confort. 
L a llave é informes en San José 
23. 0123 16 B 
Se alquila, Neptnno 23, á una cuadra del Parque Central, con zsguan, dos ventanas 7 gran patio, 
propia para oasa particular 6 para establecimiento. 
La llave é Inf irmes en la misma 6 en Campanario 
núm. 30. 393 18-15 En 
M AGNIFICAS HABITACIONES ALTAS SE alquilan en la calle de Santa Clara n" 41, gara escritorios, hombres solos ó matrimonios sin ijos, pasan todas las líness de carritos por esta 
calle 7 está cerca de los muelles, aduana 7 centros 
comerciales. 216 15-10 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila para almacén ó establecimiento Im-
portante. Informsrán en la Notaría del Sr. Antonio 
Q. Solar, Aguacate 128. 18 26-3 
' F u I i n á n 9 8 ê aiqulia esta magnífica casa 
l U l i p a l l i o construida destilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos 7 toda oía-
se de oomodidades. Se alquila oon muebles ó sin 
ellos. En la misma informará el jardinero: de 11 á 
4 sn el hotel E l Louvra C 64 1 E n 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa y vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones c a n 
t a l e ó n á la cal le , otras intex ioresy 
u n e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero á. todas horas . 
O i9 i En 
Bgido 16, altos 
E n estos vent i lados a l tes s e a l -
qui lan habitaciones c o n ó s i n mue-
bles á personas de mora l idad , con 
b a ñ o y s e r v i c i o interior de criado, 
s i a s i se d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
9Í05 26-31 dio 
CARNEADO alquila casas á $16-90 j $ 1 1 al mea 
7 tiene los meloros BAÑOS D B MAB. 
C 1601 812-13 St 
E l que m&s barato vende bodegas, cafés, fondas, toda clase de establecimientos, por la mitad da 
sa valor 7 aunque falte algúa dinero se hace nego-
cio. Casas en todos los barrios, desde $8(0 hasta 
20 m i. Solares grandes 7 chicos, en las oalsadas 
de Cancha, Jeeús del Monte, Cetro, Vedado, eic. 
Fincas de campo, próximt s á esta capital de una á 
cien cabaüeiías en Vento," Arroyo Apolo, San Fran 
cisco. Calvario, donde se pidan. Matas de naran-
jas, de cocos, da todas clssev, próximas á parir. 
Mesas de mármol, billares 7 enseres de ettiblecl-
mientcs, utados. dinero barato para toda clase de 
negocios. De 8 i 9, esfé L a Plata, de 3 á 4 Amar-
gura 20 esquina á SanTgaaolo.—Vicente G^rofa. 
6t7 4 21 
SU ie 
. A / V I S O 
Por ausentarse su due&o se vende nna barbería 
bien acreditada, con muebles de familia, 7 on la 
misma se vende un esoaparate, un canastillero, una 
cama, tres bicicletas 7 varias lámparas. En ol Ve-
dado, calle 7? n. 99, frente al Hotel Troteha 
86 26-5 E n 
E I M I S T P B I B A ' 
LA R E P U B L I C A , SOL 88, entre Aguacate y Villegas —Realización de muebles de todas cla-
ses nuevos 7 usados, lámparas, oocuyoras, bicicle-
tas, Juegos Luis X V , sillones de barbería, gran sur-
tido de camas de hierro 7 madera, todo barato. 
667 13 25 
VE R D A D E R A OANOA A E S C O J E R , — Se vendo nn juego|de cuarto de arable, otro de ma-
jagua, otro do nogal fino 6 oorrieate. Todo nuevo, 
bueno, barato. También se eaublan mnebUs vie-




H a y u n gran surtido a l a l c a n c e de 
todos los bolsi l los. H a g a n u n a v i -
s i ta á L A P E R L A . A n i m a s 8 4 , y 
L A V I Z C A I N A , Q a l l a n o S S , T e l é 
fono 1 4 0 5 i Hav agenc ia de m u d a 
da»; prec ios m ó d i c o s . 
677 8-52 
CARRÜJES EN VENTA 
Hay "Duquesas", "Mylords", Fami ia-
res", TiVburys", "Faetones", "Prínoipí 
Alberto", "Cabrioleta "Coupés", "Vic 
torias" y "Faetones Habana". 
Estos carruajes, son unos, nuevos y otros 
atados, con y sin zunchos de goma. Se ad-
miten cambios. 
0 a l u d n ú m sra 17. 
505 8-19 
B B V E N D E N 
dos vidrieras armatoste propias para nna oasa do 
modas 6 sombrerería, Obrapia 80 7 83. 
696 8 22 
S E V E N D E N 1 
todos los enseres de un tren de lavado. Informan 7 
se pueden ver on Gienfaegos núm, 6. 
542 8-21 
S E V E N D E 
un Juego de saleta do mimbre casi nuevo. San Lá-
zaro 26S Botica, 460 8-17 
L A Z I L I A . 
SÜAREZ N, 45, 
Mafmíflcoj Juegos de sala, cuarto y 00 
mador, Kenacimientj. de majagua, muy 
el' gánta y baratos, y toda clase de nmsbler. 
Fiases de casimir á 3 . 4 'y $ 1 0 . Medios 
flnses Id. á l . e o , 3 y 96. Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, á como los 
Íaloran pagar. Abrigos de hombre y ge-era, chales de barato, mantas de Idem de 
todos tamaños y precios» 
Se da dinero con módico interés. 
231 13-11 En 
BILLARES 
Viuda é hijos do J . 
BIS 
Se venden, visten 7 alquilan 
Iía7 toda alase de efectos 
fran'eses para los mismos. 
F O R T E Z A , B S E N A Z A 
78-21 B 
53. 
M OKBLES BUENOS Y BARATOS.—Se vende un jnegó de cuarto de nogal 7 eedro, otro de 
majagua 7 le mismo do comedor ó piezas sueltas. 
Todo nuevo 7 barato. Se puede ver en Virtudes 93, 
ebanistería. 889 13-i6Ea 
SE MAQUINARIA 
INTERESANTE 
á los Fabricantes de Cigarros 
F n b r é v o e s t a r á conc lu ida u n a 
m á q u i n a p a r a encajet i l lar , que h a 
de zesult «r por s u producto y senci -
l lez l a mej or e n e l mercado. S u p l í 
camos á l e s s e ñ o r e a fabrice ntf s de 
cigarros no a d q u i e r a n compromiso 
alguno, s ino d e s p u é s de haber v i s 
to funcionar es ta n u e v a m á q u i n a . 
De 11 á 1. M S R C A D E R E S 4 0 . 
650 I , P. 1-25 
EL ANON DEL P R Ü 
G r a n surtido ae rico» hela(lo$, ert-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de /ruta», 
Leche p u r a de vaquer ía propia ú« la 
casa. 
G r a n L U N C H especialidad en tan-
dwich. 
Variado surtido de frutas, freseaf y 
escogidasredhidas diariamente, 
PRADO 110, B K T R B VIRTUDES Y NBPTÜHO 
T E L E F O N O 616. 
C 186 26d-19 4a-20Ea 
OeOEBMPEEFOll 
DOLOR DE MUELAS. 
ODONTALSIGO ARHaUTÍ 
G u i a o s por el m é t o d o qua va en 
e l pomite: se quita y no vuelve 
j&más. V é n d e s e en l a s droguería* 
y F a t m a c l a s . 
76 26-i 
PILOOBAS TONICO 
de l Dr . M o r a l e s (de Madrid) 
E l dniao remedio conocido hasta el día para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Eepermatorrea. debilidad general por los oxee-
sos, el trabajo ó la edad, siendo también de resul-
tados positivos para la etterllidad de la mujer no 
siendo motivada por lesiones orgánicas. 
Estas milagrosas 7 oélebrej pildoras, cuentan mi» 
de S5 afios de éxito 7 son el aso rubro de los 6Lf«r-
mos que las usan para su curación, 
D3 venta á dos pesos oto 'a caj» en las principa-
les Farmacias de la Isla y en la de Sarri, Teniente 
R e j . l l , [Habana, quien las manda por correo á to-
das partes previo envío de su Importe, 
o 72 alt 4-4 Ea 
1 7 S B S B BX. 
DESTRUCTOR DB LOS SM-lOi 
Preparado por el Dr. Garrido. o 88 38-7 En 
VÉilosfle los niños ySras. eiÉta 
IVINOjüPIPáYINA 
DE GANDUL. 
S E V E X T D S 
una 7egua color dorada maestra de tiro, alzada 7 \ 
cuartas. Informarán Valle 15 bodega. 618 8-19 
GANOA,—Una pareja de caballo», 1 milor nuo-ro, 1 faetón francés, junto ó separado. Infor-
mes La Granada, Belascoain 63, de 5 á 6 de la tar-
de. En la misma las mejores mofias que se usan en 
la Habana para tandas 7 parejas á $3.50 plata. 
436 23-17 En 
COCHE*.—MARINA 4 - S e ha recibido una partida de ullores, duquesas 7bogues, arreos de 
las mejores suelas, dobles de pareja 7 senclllcs 7 á 
precios nunca vistos; h.»7 un coche grande 7 una 
judlnera 7 victoria para una fámula, 6 viajar al 
campo.—*. Evivtan. 637 8-24 
SE V E N D E UNADÜQDE3A NUEVA 7 OTRA propia para el campo, un fietón familiar 7 uno 
de cuatro asientos, una jardinera francesa sin pes-
cante, dos cabrioleas, una volanta, cuatro tilbnrls, 
dos oarros, nna araña do oaatro ruedas propia para 
regateo, dos guaguas y varias ruedas proolas para 
carritos de campo. Monte 268 esquina á Maladero, 
ta;ier de carruajes 624 8-23 
Pai>9 m&A'tfina 6 personas de negocios. Un 
r a r a Ult/UItUS elegante faetón americano, 
cosa de gusto, montado en muellas franceses, bara-
to. No ha rodado. Un tilburi de poco uso Baboock, 
baratísimo. Lealtad 14\ C 163 4 23 
P A T T T O l V f nn elegante faetón casi nuevo con 
•í*Ai 1 sn fuelle, patentes franceses, lanca 
7 barras de guardia para uno ó dos caballos, de dos 
asientos 7 uno trasero 7 nna pareja de caballos amo-
riaasos. F/ado 99. 623 8-23 
A U T O M O V I L 
J o s é M u ñ o z , representante de l a s 
pzincipales f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s 
franceses , h a recibido p a r a s u ven? 
ta uno famil iar , forma v i s - a - v i s , e l 
m á s c ó m o d o y elegante de los llaga-
dos á l a H a b a n a . Puede v e r s e de 4 
á 6 de l a tarde enRefugio 9 . 
626 8-21 
C A L L O S 
Si padece V, de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas ezcraoenolas 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Torco 
que es el mejor remedio que se oonoce 
para extirpar de rala, en pocos dias, j 
sin dolor toda clase do 
C A L L O S 
Se vende en todas las boticas. 
c 5S alt 10-1 Bn 
fflSCELAMi 
NARANJOS D E VENTA.—MARINA 4 -Sa venden 7 000 ingertos de ocho afios, de Chini 
7 tanyarlllas, todos de las más dulces naranjas 7 i 
precios muy baratos.—A. ETivlan. 
638 8-2i 
de clase superior, siempre bar un buen surtido en 
Obrapia 18. o 19«1 78-15 nv. 
HÜESTBOS REPRESMTES E S W H S | 
para los Anuncios Franceses son los • 
| SnMAYENCE FAVREiC | 
18, rué de la Grange-BateHere, PARIS Y 
SB V E N D E N 
un familiar amerioano de buen estado, un faetón 
de ouatro a8ÍeLt:s propio pára paseo 7 un milor, 
todos se dan muy baratos. E a Noptuno 168 se 
pueden ver < todas horas. 477 8-18 
SE VENDE 
un ml'or francés, un dogeart Idem, un caballo mo-
ro, un caballo alasán, un» yegua gran trotadora, 
nna timonera francesa para dogoart, una iden ame-
rlosna en buen estado, una Idem Idem de medio 
uso, dos pares riendas francesas superiores, dos 
fustas francesas, una collera francesa, un escapa-
rate para arreos 7 ua buggy americano de poco 
uso. 
Se recomienda á las personas ds gusto pasen 
por el establo «La Bomba» Obrapia 87, donde 
podrán verse los articules 7 animales menciona-




beposuos en . L A H A B A N A { 
V i u d a d e J O S É S A R R A é H i j o 
y en las principales CASAS 
B B A L Q U I L A 
una esquina con muy buena vista, propia para es-
tableoltrlento en la calsada del Corro f 43 esquina 
& Arzobispo, qie «g la <iU3 sigue después de Tu-
llpín 101 la misma se a'qulla un cuarto alto, oon 
vista á la calle 7 estrada independiente. 
603 i 93 
Puvn rf l j>ínaa d bufetes se alquilan dos ha-
r t t f e U J C l U a S bitaclones altas 7 espaciosas, 
muy claras 7 ventiladas con muebles 7 agua co-
rriente, cerca del Bsnoo Naolonal de Cuba. Tam-
biéa IM hay baja», g«ta 98( 9-82 
EVlfiNüE ON OONJDNTO D E MANZANA 
terreno ea $2) 000 en esta capital, que tel 
vez no llegará á veinte centavos el metro, produce 
un alqsller inmejorsble. Se vende todo junta 7 sin 
intei vención de corredores. En la misma se ven-
den dos solares juntos; macho terreno 7 fabricado 
se vende barato. Hay también una casa quinta de 
recreo mny linda on la pintoresca calcada de Medi-
na, gana un buen alquiler y se dá en .$'0.(00. Una 
oasa bastante capas, también la vende situada en 
la calle de Neptnno en $1 010 No quiero ipterven-
olín de corredores. Informan NapLuao 19'. á to-
das horas. 629 8-2 i 
I71ARWAOJA,—AL CONTADO ó á piases, so _ vende en precio reducido nna espléndida y her-
mosa botica antigua, buen barrio y sindeudss. No 
sa repara en precios púas urge su venta- Informan 
Jesús del Monte 280. 633 4 23 
S B V B N D E N 
en el mejor punto del Vedada, tres solares, qne 
farman ua cuarta de Manzana con 3.000 varas 
suDOTüMales. IL farmarán Monte 61 
5?1 4 23 
>n 2 casas grandes de e:quina, situada 
n la^STizatia de Sin L^ziro; y otra situada en 
buen punto de la calle da I.us: el precio de ésta, 
es el de $45 oro espafiol. lofjrman en la calle de 
Eicobar número 29, da 7 á 12 del día. 
599 g.21 
Q E* VfrlMiíl^ oa 0í Corro una uindaueu de 
a i J V ViiMifU manipostería 7 una casa de es 
quina. Todo de mamposteria préz'ma á la fá-
bótea de Palstino: sin interreneiéa de Corredores 
ir formarán Copero 9 Cerro 605 4-22 
S£2 V B ^ T D S 
la hermosa oasa cal'e de Marina número 12, San 
Lizero. laformuiáa en la misma. 
557 8-21 
m m m m m m 
L a gran ferretería y locería, situada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Belén, realiza de veras todas sus existen-
cias á precios sin competencia. Asada el 
público y verá cornprotíada está afirmación. 
Tamban ee vende el ediSoio, así como una 
magnífica casa en Bejucal, Sacristía nú-
mero 37, lo más céntrico de aquella pobla-
ción. Todo se ofrece como ganga. 
446 15-17 
TOSES. CONSTIPADOS. BRONQUITIS. TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en todos loa grados, asi como todas tas afecciones de los Bronquios y del PvÁmó», cúranse radicalmenle 
CON EL 
JARABE DE GAIACOL VACHE 
V A G H E R O N , Antiguo FarmaMutico agregado á los hospitales de I W (PRARQA) 
^ Depositarios en L a Habana : 'Vivica.a. d e J O S É ' e J H i J o . 
rebelde, Bronquitis crónica, 
Expectoración matinal, 
Catarros, Tisis, m. 
ENFERMEDADES D E L PE 
T O S 
"^f S T " ! CAPSULAS« 
E U C A L Y P T I N E LEBRUN 
AJLi G H J A I A C O L X O D O F O R M A D O 
Numerosos certifteados de Médicos de Francia acomuañan cada irasco, 
F A R M A C I A CENTRAL | En LA HABANA ; 
Fanbonrff Montmarlrs, PARIS.J J O S É S ^ l t l l A . 
Í ^ A T I ' H Í T Í T ^ C l f T Í A l i Productos, maravillosos 
rUUUíyE, biiMUJl&íara5uavizar b,anqucar y aterciopelar el cutis. 
GfiME SIMON RéhMeas íss frustos similares j . s i i v to i sr fe 
i 3 , r. G r a n g e b a t e l i é r e , P a r í s ' 
vende la oasa Picota 35. produce el 16 por 
dentó. También se vende la oasn Ofioios 68. Ba-
jrtu ELotel •'Florida." 813 I V l i 
S A N D A L O 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
